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För att motoristen lätt skall finna
den eller de Rekordstationer han söker,
äro de allra flesta Rekord-Bensinstatio-
nerna i denna förteckning grupperade
på tre olika sätt:
A) Efter reserutternä, B) och C) efter
städer och köpingar D) efter socknar.
A) Efter reserutterna: De invid eller
nära en landsvägsrutt belägna ben-
sinstationerna finnas upptagna under
samma landsvägsruttnummer som
rutten ifråga har på den allmänna
ruttkartan.
B) och C) Efter städer och köpingar:
Alla i landets städer och köpingar
uppställdaRekord-Bensinstationer äro
här grupperade så att man ögon-
blickligen finner namn och adresser
på alla Rekordstationer inom samma
stad eller köping.
D) Efter socknarna: Alla inom en och
samma socken belägnaRekord-Bensin-
stationer äro här sammanförda under
ifrågavarande sockens namn. Efter
socknens namn finnas uppräknade de
rutter vilka gå genom socknen ifråga.
VRD RR BENSIN?
Rånaftan eller råoljan, varur bensmet framställes, är en bland-
ning av många olika kol- och väteföreningar, vilka med ett gemensamt
namn kallas kolväten. Dessa kolväteföreningars beskaffenhet varierar
ganska mycket för olika oljefält,och härpå beror även delvis attbensin
från skilda oljefält har en något olikartad beskaffenhet.
Rånaftan eller råoljan innehåller, förutom vissa lättflyktiga ämnen,
också föreningar vilka icke så lätt övergå till gasform. När råoljan
upphettas avgå därför först de lättast flyktiga beståndsdelarna.
Om — sedan de lättast flyktiga beståndsdelarna avgått — den
kvarblivna delen av råoljan ytterligare upphettas till högre värmegrad
än förut, avgår en ny grupp kolväten, vilka bl. a. innehålla råpetro-
leum (lampolja), råsmörjolja m.m. När rånaftan sålunda stegvis upp-
hettas till allt högre temperatur, förgasas småningom en allt större del
av densamma, tills i kokaren kvarbliver endast en mindre rest i form
av ett slags vax, jämte en del fasta ämnen.
Gott bensin framställes sålunda i allmänhet icke genom enbart
destillation, utan råbensinet måste ytterligare raffineras. Raffinerin-
gen består i huvudsak däri att råbensinet, sedan det tillsatts med
olika kemikalier såsom svavelsyra och caustic soda, underkastas för.
nyad destillation med därpå följande »tvättning», som avlägsnar alla
kemikalier så att icke ens spår av desamma få kvarbliva — i verkligt
gott bensin.
Alla dessa stegvis erhållna s. k. fraktioner återföras till vätskeform
genom kondensation, men de måste sedan ytterligare genomgå för-
nyade destillationer och olika reningsprocedurer innan de kunna ut-
släppas i marknaden såsom bensin, petroleum, maskinolja, cylinder-
olja, vaselin, paraffin och vad de allt kallas.
Vanligt bensin är icke en s. a. s. enhetlig vätska. Det består
tvärtom av en blandning av många olika kolväten, vilka dock kunna
hänföras till tre stora familjer, på kemistspråk kallade:
a) Paraffin kolvaten
.... . , ...
~ . T ...
> mattade kolvatenb) Nafthener f
c) Aromatiska kolväten
De tvenne första »kolväte-familjerna» äro mycket lättflyktiga och
antändas synnerligen snabbt. De äro nödvändiga för att få snabb
start även i köld, men ett bensin som innehåller dem i oriktiga
2proportioner har benägenhet att framkalla knackning och
förtandning hos motorn, när den starkt belastas.
De aromatiska kolväteföreningarna giva däremot bensmet egen-
skapen att tåla högre kompression och förbrinna något långsammare.
De bidraga med andra ord till att motverka de mättade kolväteförenin-
garnas nackdelar.
Vi finna alltså att de proportioner i vilka de olika kolväteförenin-
garna måste förefinnas i bensmet för att motorn skall starta lätt, acce-
lerera snabbt, draga bra och funktionera möjligast ekonomiskt, äro
synnerligen viktiga. Framställningen av förstklassigt bensin är därför
en hel vetenskap och fodrar, förutom utomordentligt stora kapital
ingående erfarenhet och ytterlig omsorg.
Den koncern som framställer Jtefcord-bensinet innehar över 50 års
erfarenhet i oljedestillation och -raffinering. Den äger de förutsätt-
ningar som behövas för att ekonomiskt framställa verkligt gott bensin,
och dess sedan ett hälft århundrade stadgade anseende, borgar för att
motoristen alltid får rent, lättförgasande och pålitligtbensin när han sä-
ger: Giv mig Rekordl
Förslag, rättelser, och önskningsmäl beträffande detta häfte eller
Rekord-stationerna torde benäget insändas till AB. Nobel-Standard,
V. Kajen 12. Helsingfors.
fl.
Invid reserutterna belägna Rekord-
bensinstationer.
HELSINGFORS—ÅBO. 234 km.
Se förteckningen över bensinstationerna i
städerna.
HELSINGFORS
Reserutten N:o 1.
Yrjö Viljanen, tel. Tölö 49134, öppen dygnet om.
Andelslaget Varuboden, tel. Sockenbacka 46,
9 km från Helsingfors.
BRUNAKÄRR:
SOCKENBACKA:
Se förteckningen över bensinstationerna i
köpingarna.
ESBO:
» Bemböle:
ALBERGA:
Andelslaget Varuboden, huvudaffär mv. Esbo
st. tel. Esbo-Mellersta 52.
Andelslaget Varuboden, filial, tel. Esbo Mel-
lersta 34.
Emil Backman.MASABY:
SJUNDEÅ:
KARIS:
Pojo Handelslag, tel. Pojo 54, 10 km fr. Karis,
9 km fr. Ekenäs.
J. Avg. Berglund, tel. Sjundeå 141.
Alb. Lindholms Eftr., tel. Karis 11
Västra Nylands Andelsförening.»
SKURU:
Piikkiön Osuuskauppa.
Auran Osuuskauppa.
Se förteckningen över bensinstationerna i
städerna.
FISKARS:
SALO:
ÅBO:
Västra Nylands Andelsförening.
Se förteckningen över bensinstationerna i
köpingarna.
PIKIS:
AURA:
» Oripään Osuuskauppa, 58 km fr. Åbo, tel.
Oripää.
HANGÖ:
EKENÄS:
fSe förteckningen över bensinstationerna
\städerna.
N:o 2.
HANG—HY VINGE—LAHTIS. 274 km.
4VIHKBY: A. Långström, tel. Kyrkstad 26.
KARIS: Alb. Lindholms Eftr., tel. Karis 11
LO JO: N. Semenoff.
NUMMELA ST.: Nummelan Talouskauppa, mittemot Nummela
station.
VICHTIS: G. Karjalainen, kyrkobyn, tel. Wichtis 45.
» Nummelan Talouskauppa, Pakasela by.
köpingarna.
RAJAMÄKT: .1. Kynljeff.
HYVINGE: Se förteckningen över bensinstationerna i
MOMMILA: Lauri Vuorio.
LAPPILA: V. Nokkala.
KÄRKÖLÄ: J. Veijalainen, Järvelä st. (ca 6 km söderut
från rutten).
LAHTIS: Se förteckningen över bensinstationerna i
städerna.
N:o 3.
SJUNDEÅ- EKENÄS. 60 km.
J. Avg. Berglund, tel. Sjundeå 141.
R. O. Händer, kyrkobyn, tel. Ingå 10.
Se förteckningen över bensinstationerna
städerna.
SJUNDEÅ:
INGÅ:
EKENÄS:
N:o 4.
FINNS—NUMMELA- SOMERO—RAUMA. 265 km.
HAAPAJÄRVI: Nummelan Talouskauppa O/Y.
NUMMELA ST.: Nummelan Talouskauppa O/Y., mittemot
Nummela station.
WICHTIS: Nummelan Talouskauppa O/Y., Pakasela by.
SOMERO: Someron Maanvilj. Kauppa O/Y., Joensuu by,
tel. Somero.
» G. Karjalainen, kyrkobyn, tel. Vichtis 45.
LOIMAA: Se förteckningen över bensinstationerna i
köpingarna.
» Vilho Dahlberg, Pyöli by.
JOKKIS: Akseli Teränen.
tel. Ypäjä 6, nära Ypäjä st.
YPÄJÄ: J. V. Rantanen, (ca. 10 km. norrut fr. rutten),
ORIPÄÄ: Oripään Osuuskauppa, Oripää by., tel. Oripää
central.
RAUMA: Se förteckningen över bensinstationerna i
SÄKYLÄ: Teuvo Tekkala.
EURA: Leon Sovero.
städerna.
5EKENÄS — POJO— SAMMATTI — PYHÄJÄRVI — TAVASTE-
N:o 5
HUS. 186 km.
EKENÄS: Se förteckningen över bensinstationerna i
städerna.
POJO: Västra Nylands Andelsförening, kyrkobyn.
ANTSKOG: Västra Nylands Andelsförening.
NUMMI: Väinö Sahlstedl
LÄYLIÄINEN ST.: Velj. Selander, Loppis socken, tel. Hy vinge,
Läyliäinen 32, invid Läyliäinen st
LOPPIS: K. F. Salo, kyrkobyn, tel. Loppis 34. (11 km fr.
närmaste järnv.st.), öppen dygnet om.
LAUNONEN: Launosten Osuuskauppa, Jokiniemi by, tel.
Loppis 7, öppen dygnet om.
» Launosten Osuuskauppa, Launonen by, tel.
Launonen 29, öppen dygnet om.
TAVASTEHUS: Se förteckningen över bensinstationerna i
städerna.
N:o 6.
LOVISA—LAHTIS. 88 km.
MÖRSKOM: J. Alanne, kyrkobyn, tel. Mörskom 14.
ARTSJÖ: Avg. Halme, kyrkobyn, tel. Artsjö 20.
derna.
Se förteckningen över bensinstationerna i
LOVISA: Se förteckningen över bensinstationerna i sta-
ORIMATTILA: E. Meriluoto, kyrkobyn, tel. Orimattila 29.
LAHTIS: f rt i i
städerna.
BORGÅ KOUVOLA. 115 km.
BORGÅ:
N:o 7
Se förteckningen över bensinstationerna i
städerna.
LILJENDAL:
LAPPTRÄSK:
ELIMÄKI:
A. Weckström, Söderby, tel. Liljendal 28.
V. Andersson, tel. 36.
Elimäen Kauppaliike, kyrkobyn, tel. Elimäki
11. Automobiloljor, öppen dygnet om.
KUUSANKOSKI: Heinonen & Laurikainen, Kuusankoski fabriks-
A. Styrman.
sidan om rutten).
•
område, tel. Kuusankoski 2, (ca. 10 km på
KYMMENE BRUK: Heinonen & Laurikainen, tel. Kuusankoski 2.
KORIA: E. R. Kuusela, näca station, tel. 15.
6N:o 8
ÅBO- TAVASTEHUS—LAHTIS. 249 km.
ÅBO: Se förteckningen över bensinstationerna i
städerna.
ST. KARINS, (Tavasttull): Jalmari Kaivonen, tel. St. Karins 72.
TARVASJOKI: Tarvasjoen Osuuskauppa, tel. Tarvasjoki 24.
KOSKIS: Kosken Osuuskauppa, Tuimala by, tel. Koskis
Åbo L. 6.
» Perniön Maanviljelijäin Kauppa O/Y.
» K. Kulmanen.
» Akseli Teränen.
SOMERO: Vilho Dahlberg, Pyöli.
» Someron Maanviljelijäin Kauppaosakeyhtiö,
Joensuu by, tel. Somero central.
TAVASTEHUS: (Se förteckningen över bensinstationerna i
LAHTIS: \städerna.
städerna.
ORIMATTILA: Emil Meriluoto, kyrkobyn, tel. Orimattila 29.
LAHTIS: Se förteckningen över bensinstationerna i
BORGÅ: Se förteckningen över bensinstationerna i
BORGWLAHTIS— JÄMSėJYVÄSKYLÄ. 288 km.
N:o 9.
städerna.
PADASJOKI: L. A. Holm, Arrakoski by, tel. Arrakoski 3.
» Maakeski: J. Hannukkala.
» Jokioinen: K. V. Rekola, tel. Padasjoki 12.
KUHMOIS: Niilo Heikkinen.
JÄMSÄ: Jämsän Kauppa O/Y., kyrkobyn, (Seppola),
tel. Jämsä 42.
» Jämsän Osuusliike, Jämsänkoski by, tel. Jäm-
sänkoski 7.
KORPILAKS: A. Heikkilä.
» O. Willgren, kyrkobyn, tel. 22.
» Lauri Husa.
JYVÄSKYLÄ: Se förteckningen över bensinstationerna i
städerna.
N:o 10.
HELSINGFORS—BJÖRNEBORG. 275 km.
HELSINGFORS: Se, förteckningen över bensinstationerna i
städerna.
SOCKENBACKA: Andelslaget Varuboden, nära station, tel. Soc-
kenbacka 46.
7'
~N är, far köpteflampan"
Juhani Ahos berättelse om
den underbara tingesten som
lyste genom att bränna olja,
känner ju nästan envar till.
Men icke alla veta att sam-
ma företag som levererade den
i ~fars lampa" brinnande ol-
jan, fortfarande men i hundra-
tals gånger större mängder per
år än för femtio år sedan, le-
vererar det bränsle som den
nuvarande generationen behö-
ver icke blott för sina lam-
por, utan även för sina moto-
rer.
Nobel-Standardsanor sträc-
ka sig sålunda långt tillbaka
i Finlands historia.
Släktled efter släktled har funnit, att
detta företags varor äro goda och att lita
pä, ävensom att Nobel-Standards återför-
säljare landet runt, genom att sälja Nobels
Petroleum och Rekord-Bensin, giva köparen
den högsta kvalitet man överhuvudtaget
kan få.
8RÖYKKÄ: Nurmijärven Osuuskauppa Berttula by, tel
Berttula 5.
» J. E. Salo, Vihtijärvi by, tel. Berttula 47
LÄYLIÄINEN ST.: Velj. Selander, Loppis socken, tel. Hyvinge,
» K. E. Helminen, Klaukkala by,tel. Berttula 30.
Läyliäinen 32, nära station.
K. F. Salo, kyrkobyn, tel. Loppis 34, (11 km
till närmaste järnvägsst.) öppen dygnet om.
K. Kyttälä, Ojakkala by, tel. Loppis 19.
J. H. Einonen, Matku.
LOPPIS:
VOJAKKALA:
URDIALA:
PUNGALAITIO: Frans Teinilä, Mäenpää by, (nära kyrkan).
» J. L. Pourun Jälk.
LAUTTAKYLÄ: K. Virtanen.
PEIPOHJA: J. A. Isotalo.
HARJAVALTA: 1. N. Tuominen.
» Yrjö Forsman, Merstola by, tel. Harjavalta 92,
öppen dygnet om. (32 km fr. Björneborg, 56
km fr. Raunio).
FRIDALA ST.: Emil Salmikari.
BJÖRNEBORG: Se förteckningen över bensinstationerna i
städerna.
N:o 11.
HELSINGFORS—TAVASTEHUS—TAMMERFORS. 209 km.
HELSINGFORS: Se förteckningen över bensinstationerna i
städerna.
MALM: A. Lehtonen, Staffansby, tel. Malm 28. Auto-
mobil tillbehör.
DICKURSBY: Andelslaget Varuboden, vid station, tel. Dic-
kursby 38.
JÄRVENPÄÄ: Kellokosken Kauppa O/V.
JOKELA: Jokelan Osuuskauppa.
HYVINGE: Se förteckningen över bensinstationerna i
köpingarna.
RYTTYLÄ: Hj. Saarinen,
TAVASTEHUS: Se förteckningen över bensinstationerna i
städerna.
PÄLKÄNE: Hugo Aalto.
KANGASALA: Salo & K:ni, Herttuala by, tel. 11.
MESSUBY: Osuusliike Tuotanto, öppen dygnet om.
TAMMERFORS: Se förteckningen över bensinstationerna i
städerna.
9N:o 12
HELSINGFORS—LAHTIS—HEINOLA—JYVÄSKYLÄ. 331 km.
HELSINGFORS: Se förteckningen över bensinstationerna i
städerna.
MALM: A. Lehtonen, Staffansby, tel. Malm 28. Auto-
mobil tillbehör.
DICKURSBY: Andelslaget Varuboden, vid station, tel. Dic-
kursby 38. (ca. 3 km från rutten).
KELLOKOSKI: Kellokosken Kauppa O/V.
KALKKINEN Lahtis: V. Nuuttila.
Se förteckningen över bensinstationerna i
städerna.
GUSTAF ADOLFS: Hartolan Osuuskauppa, kyrkobyn, tel. Hartola
24. (52 km från Heinola).
K. Hietala, kyrkobyn, tel. Hartola" 9.
JOUTSA: Joutsan Osuuskauppa, kyrkobyn, tel. Joutsa 17.
Se förteckningen över bensinstationerna i
städerna.
JYVÄSKYLÄ:
BORGÅ:
N:o 13
Se förteckningen över bensinstationerna i
städerna.
BORGW OIS. 67 km.
SALO—NUMMI LO JO. 87 km.
Se förteckningen över bensinstationerna i
köpingarna.
N:o 14
NUMMI:
LOJ O: Se förteckningen över bensinstationerna i
köpingarna.
Väinö Sahlstedt.
SALO:
N:o 15
SALO—SOMERO. 48 km.
Se förteckningen över bensinstationerna iSALO:
köpingarna.
BERTTLJLA: Emil Oksanen.
KUUSIOKI: H. Harmi.
SOMERO: Someron Maanvilj. Kauppa O/Y., Joensuu by,
» , Terttilä: A. Honkavaara.
tel. Somero central.
» Vilho Dahlberg.
ii
i
i
i
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i
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N:o 16.
SALO—KISKO—SVARTA—INGÅ. 82 km.
SALO: Se förteckningen över bensinstationerna
köpingarna.
INGÅ: R. O. Händer, kyrkobyn, tel. Ingå 10.
N:o 17.
HELSINGFORS—WIBORG. 298 km.
HELSINGFORS: Se förteckningen över bensinstationerna
MALM:
städerna.
Sibbo Handelslag.
Pornaisten Osuuskauppa
NICKBY:
HINDHÅR:
A. Lehtonen, Staffansby, tel. Malm 28. Auto
mobil tillbehör.
DICKURSBY: Andelslaget Varuboden, tel. Dickursby 38
(ca 3 km västerut från rutten).
KYMI: » » Helilä by, tel. Ky
BOBGÅ: ISe förteckningen över bensinstationerna
LOVISA: \ städerna.
mi 23.
» A. Konttinen, Helilä by
KYMINLINNA: Kyminlaakson Osuusliike
rikshamn).
KLAMILA: Abel Klami, tel. Klamila 4. (19 km från Fred
WIBORG: Se förteckningen över bensinstationerna
FREDRIKSHAMN: Se förteckningen över bensinstationerna
städerna.
städerna.
NOKIA: Pirkkalan Osuuskauppa
städerna.
Siuro 14.
MOUHIJÄRVI: Frans Nuotio, Häjää by, (9 km från Karkku st.)
SIURO ST.: Kalle Nuotio, 200 mtr från stationen, tel
TAMMERFORS: Se förteckningen över bensinstationerna
TAMMERFORS—BJÖRNEBORG. 128 km.
N:o 18.
tel. Häjää central.
SUODENNIEMI: Oskar Mäkinen, Pajuniemi by, tel. Suoden
städerna.
BJÖRNEBORG: Se förteckningen över bensinstationerna
, niemi 16. (500 m söder om rutten).
ÄETSÄ: .1. N. Pelttari.
LAVIA: Viljo Pekkala.
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N:o 19.
TAMMERFORS—JYVÄSKYLÄ. 183 km.
TAMMERFORS: Se förteckningen över bensinstationerna i
städerna.
Osuusliike Tuotanto.MESSUBY:
Salo ja K:ni, Herttuala by, tel. N:o 11.
Oriveden Osuusliike, kyrkobyn, tel. Orivesi 27.
Pakkalan Kauppayhtiö, Sahalahti.
KANGASALA:
ORIVESI:
JÄMSÄ:
»
Oriveden Osuusliike, kyrkobyn. tel. Orivesi 27.
Jämsän Kauppa O/Y., kyrkobyn (Seppola),
tel. Jämsä 42.
Jämsän Osuusliike, Jämsänkoski by, tel. Jäm-
sänkoski 7.
o
KORPILAKS: A. Heikkilä.
Onni Willgren.
Lauri Husa.»
JYVÄSKYLÄ: Se förteckningen över bensinstationerna i
städerna.
N:o 20.
TAMMERFORS—NYKARLEBY. 332 km.
TAMMERFORS: ' Se förteckningen över bensinstationerna i
MESSUBY:
städerna.
KANGASALA:
Osuusliike Tuotanto.
»
Oriveden Osuusliike, kyrkobyn, tel. Orivesi 27.
E. Mäkinen.
Manu Lahonen jaKumpp., Rauhala by, tel. Ruo-
vesi 24.
TEISKO:
ORIVESI:
HIRSILÄ:
RUOVESI:
Salo ja K:ni, Herttuala by, tel. 11.
Pakkalan Kauppayhtiö, Sahalahti.
Teiskon Kauppa O/Y., Kämerniemi.
Manu Lahonen ja Kumpp., kyrkobyn, tel. Ruo-
vesi 61, öppen dygnet om.
» Manu Lahonen ja Kumpp., tel. Visuvesi 3.
» Murole: Emil Suhonen, i närheten av Murole kanal,
»
» Ruoveden VI. Osuuskauppa.
VISUVESI: Visuveden Osuuskauppa.
VIRDOIS: Virtain Osuuskauppa, kyrkobyn, tel. Virdois
tel. Kuru central.
» Aleks Lahonen, kyrkobyn, tel. Virdois 35
27, (40 km från Ähtäri st.).
ALAVO: Alavuden Osuusliike, Alavo st., tel. Alavo 11.
» U. L. Kukkonen, » » » 3.
►, » » kyrkobyn. » » 21.
» Terho & Oksala.
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SYDÄNMAA: Emil Leppänen.
LAPPO: Lapuan Osuuskauppa.
» Maanviljelijäin O/Y., kyrkobyn.
» I loiskon Saha ja Mylly O/Y.
» Viktor Leppänen, Tiistenjoki kyrkoby, tel.
»Tiistenjoki-Leppä non».
KAUHAVA: Kauhavan Osuuskauppa.
» Vierula & Heino.
» Vihtori Tapola, Perno by, tel. Kauhava-Ala-
kylä 8, (öppen dygnet om, smörjoljor).
YLIHÄRMÄ: Ylihärmän Osuuskauppa.
ALAHÄRMÄ: J. E. Heikkilä.
» .1. E. Vierula, Llakola by, tel. Ylihärmä central.
» Jussi Mursilla.
VOLTTI ST.: Nikolai Korpi, Alahärmä socken, 2 km från
Voltti st., tel. Voltti central.
JEPPO: William Ström.
» Jeppo I landelslag.
» K. J. Nylund.
NYKARLEBY: Se förteckningen över bensinstationerna i
städerna.
N:o 21 a.
ÅBO—RAUMO—BJÖRNEBORG. 168 km.
ÅBO: Se förteckningen över bensinstationerna i
städerna.
RAISIO: Akseli Kallio, Raisio st., tel. Raisio 41.
NOUSIAINEN: Arvo Anttila.
MYNÄMÄKI: J. Aittomaa.
LAITILA: Laitilan Osuuskauppa, kyrkobyn, tel. Laitila 5.
PYHÄRANTA: J. Lehtonen.
by, tel. Ihoden Osuuskauppa.
öppen dygnet om.
IHODE: Ihoden Osuuskauppa, Pyhäranta socken, Ihode
RAUMO: Se förteckningen över bensinstationerna i
EURAJOKI: Eurajoen Osuuskauppa, kyrkobyn, tel. 27.
städerna.
LUVIA: Luvian Osuuskauppa, tel. Luvia 22, öppen
BJÖRNEBORG: Se förteckningen över bensinstationerna i
» Arvo Ranne.
dygnet om.
städerna.
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N:o 21b.
ÅBO SÄKYLėBJÖRNEBORG. 171 km.
ÅBO: Se förteckningen över bensinstationerna i
städerna.
LUND O: A. Jaakkola, Sikilä by, tel. Makkyla 9, öppen
dygnet om.
AURA: Auran Osuuskauppa.
Oripään Osuuskauppa»
ORIPÄÄ:
KIUKAIS
Leon Sovero.EURA:
Oripään Osuuskauppa, Oripää by, tel. Oripää
central.
HARJAVALTA:
FRIDALA ST.:
BJÖRNEBORG:
Kiukaisten Maanvilj. Osuuskauppa Osuuskunta
r.1., Panelia st., tel. Panelia 3.
» Panelia
I. N. Tuominen
Yrjö Forsman.
Emil Salmikari.
J. Lammela.
»
N:o 22.
Se förteckningen över bensinstationerna i
städerna.
ÅBO: Se förteckningen över bensinstationerna i
• städerna.
ÅBO—TAMMERFORS. 201 km.
ORIPÄÄ:
KÄRSÄMÄKI:
LUNDO:
M. Myllylä.
AURA:
»
» » Oripää by, tel. Ori-
Auran Osuuskauppa.
Oripään Osuuskauppa.
A. Jaakkola, Sikilä by, tel. Makkyla 9, öppen
dygnet om.
pää central.
LOIMAA:
K. Virtanen.
TAMMERFORS:
Se förteckningen över bensinstationerna i
köpingarna.
Se förteckningen över bensinstationerna i
städerna.
LAUTTAKYLÄ:
WAMMALA:
Se förteckningen över bensinstationerna i
köpingarna.
N:o 23.
Pirkkalan Osuuskauppa.NOKIA:
BJÖRNEBORG:
E. J. Friberg.NORRMARK:
BJÖRNEBORG-WASA. 207 km.
Se förteckningen över bensinstationerna i
städerna.
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NORRMARK: Kuhaan Osuuskauppa.
» Satakunnan Osuuskauppa, Kankaanpää.
Elis Bodman, Skaftung.SIDEBY:
LAPPFJÄRD: Henrik Ingves, kyrkobyn, tel. 102.
J. H. Storkull, Dagsmark, tel. Dagsmark 16.
E. A. Rosengård, Dagsmark, tel. Dagsmark 1.
Michael Mängs, vid stationen, tel. Tjöck 3,
öppen dygnet om.
»
TJÖCK:
Oskar Ricksen.
Walter Nissfolk, Kalaksby, tel. Kalaks 5,
(till närmaste station 4 km.)
»
»
»
Närpes Elektro-Aulo.
NÄRPES:
Otto Strandberg, Näsby, tel. Närpes 8.
R. Ivar Svens, Övermark kyrkoby, tel. över-
mark central, öppen dygnet om.
ÖVERMARK:
» övermark Andelshandel, kyrkobyn, tel. över-
mark 7, (till Kaskö 30 km).
KORSNÄS:
WASA:
J. L. Söderlund.
Se förteckningen över bensinstationerna i
städerna.
N:o 24.
KRISTINESTAD—SEINÄJOKI. 120 km.
KRISTINESTAD: Se förteckningen över bensinstationerna i
MÖRTMARK:
BÖTOM:
Erland Granfors.
Ossi Mollerus, tel. Karijoki central
V. Heikkilä.KAUHAJOKI:
Michael Mängs, vid stationen, tel. Tjöck 3,
öppen dygnet om.
städerna.
» Pantaneen Osuuskauppa Suosio r.1., Pantane
by, tel. Pantane central.
TJÖCK:
Bruno Räme, Aro by, tel. Aroby central
Räme —.
»
Joel Mäki.
Isak Arvola.
A. Eskola.
»
»
KAINASTO:
LOHILUOMA: Matti Hissa ja Kumpp.
Leuto Ketomäki.»
MIETO:
KURIKKA: Juho Oksa, Kurikka by, tel. Kurikka 32.
Koiviston Kauppa.
Tassin Kauppa.
Juho Lohikoski.
»
*
Kahma & Mansikka
KOSKENKORVA: Antti Orhanen.
ILMAJOKI: r
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ILMAJOKI: Seinäjoen Työväen Osuuskauppa, Palo by,
tel. Ilmajoki central.
» Jussi Forss ja Kumpp.
SEINÄJOKI Toivo Haapamäki, Seinäjoki by, tel. Seinäjoki
49.
Seinäjoen Työväen Osuuskauppa, tel. Seinä-
joki central.
»
Kitinojan Kauppa O/Y., Munakka.»
N:o 25.
WASA—SEINÄJOKI. 108 km.
WASA: Se förteckningen över bensinstationerna i
städerna.
LAIHIA: Anni Lahdenmaa-.
J. E. Taittonen, OrismalaSTORKYRÖ:
O/Y Kyrönpelto, Kylkkälä by, tel. Tervajoki
central Kyröpelto.
»
YLISTARO: Ylistaron Osuuskauppa (3 km. från station,
60 km från Wasa).
»
Esa Kanerva.
J. E. Wälimäki.
ILMAJOKI: Kahma & Mansikka.
» Seinäjoen Työväen Osuuskauppa, Palo by, tel.
Ilmajoki central.
Jussi Forss ja Kumpp.»
SEINÄJOKI: Toivo Haapamäki, Seinäjoki by, tel. Seinä-
joki central 49.
Seinäjoen Työväen Osuuskauppa, tel. Seinä-
joki central.
»
Kitinojan Kauppa O/Y., Munakka
N:o 26.
JYVÄSKYLÄ-GAMLAKARLEBY. 241 km
JYVÄSKYLÄ: Se rörteckningen över bensinstationerna i
KARSTULA: Karstulan Kauppa O/Y., kyrkobyn, tel. namn-
» Toivo Jylhä, kyrkobyn, tel. Saarijärvi 17.
Saarijärvi 39. öppen dygnet om.
SAARIJÄRVI: Saarijärven Uusi Osuuskauppa, kyrkobyn, tel.
städerna.
VETIL: Keski Pohjanmaan Osuuskauppa, kyrkobyn,
PERHO: Keski Pohjanmaan Osuuskauppa, kyrkobyn,
upprop.
» U. K. Jalonen, Kyyjärvi by, tel. Kyyjärvi 8.
tel. Vetil.
tel. Perho 8.
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KAUSTBY: Keski Pohjanmaan Osuuskauppa, kyikcbyn,
tel. Kaustby.
TEERIJÄRVI: Gamlakarleby Andelshandel, kyrkobyn, tel.
Terjärvi 18.
NEDERVETIL: Gamlakarleby Andelshandel.
RÄYRINKI: Keski-Pohjanmaan Osuuskauppa.
GAMLAKARLEBY: Se förteckningen över bensinstationerna i
städerna.
N:o 27.
KALAJOKI— SUONNEJOKI—NYSLOTT. 492 km.
KALAJOKI: Kalajoen Osuuskauppa, Pohjankylä, tel. Kala-
» Kalajokilaakson Osuuskauppa.
joki 16.
YLIVIESKA: Ylivieskan Osuuskauppa, kyrkobyn, tel. Osuus-
kauppa,
RAUTALAMPI: Rautalammin Osuuskauppa, kyrkobyu, tel.
Rautalampi central.
» H. F. Cajanus.
NIVALA: Nivalan Osuuskauppa, Nivala by, tel. 18.
HAAPAJÄKVI: Haapajärven Osuuskauppa, Haapajärvi by, tel.
» K. Rahkonen, Haapajärvi by, tel. 42.
» Jaakko Jaakonaho.
Haapajärvi central.
» Rautalammin Osuuskauppa, Temintaip. Ile, tel.
Kerkonkoski central.
» Rautalammin Osuuskauppa, Kerkonkoski, tel.
» Aug. Malinen, Rautalampi kyrkoby, Rauta-
Temintaipale central.
lampi central 14.
LEPPÄVIRTA: Talous Osuuskauppa, kyrkobyn, tel. Leppä-
JOROINEN: K. Tikkanen, kyrkobyn, tel. 80, (80 km irån
virta 11.
Nyslott, 80 km från St. Michel)
NYSLOTT: Se förteckningen över bensinstationerna i
VARKAUS: Matti Tolvanen ja Kumpp.
städerna.
N:o 28
FREDRIKSHAMN: Se förteckningen över bensinstationerna i
FREDRIKSHAMN—KOUVOLA. 55 km.
städerna.
LIIKKALA: Kyminlaakson Osuusliike, Liikkala by, te).
Sippola 34.
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Rekord är därjämte så ytterst rent och så jämnt
till kvalitén att det är klok ekonomi att använda
Rekord. Pä grund av dess ringa sp. vikt får man
mer bensin per kilogram när man köper Rekord.
Det är icke endast det att motorn är lätt att starta
och att den drar ovanligt bra när den får Rekord-
Bensin.
För att få Rekord: .
Begär Rekord!
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LIIKKALA: Liikkalan Osuuskauppa, Lakkala by, tel. Ingc-
rois 47.
MYLLYKOSKI: Myllykosken Osuuskauppa.
UMMELJOKI: Kyminlaakson Osuusliike, tel. Ummeljoki 14.
N:o 29.
FREDRIKSHAMN: Se förteckningen över bensinstationerna i
städerna.
PYHÄLTÖ: Osuuskauppa Pyhältö, Pyhältö, by, tel. Pyhältö
central. (26 km från Fredrikshamn, 26 km från
FREDRIKSHAMN—WILLMANSTRAND. — km.
Taavetti).
TAAVETTI: Anton Mettälä.
WILLMANSTRAND: Se förteckningen över bensinstationerna i
städerna.
N:o 30
LOVISA—KOUVOLA. 88 km.
V. Andersson, kyrkobyn, tel. 36.
Elimäen Kauppaliike.
KORIA: E. R. Kuusela, mv. station, tel. 15.
KUUSANKOSKI: Heinonen & Laurikainen, Kuusankoski fabriks-
LOVISA: Se förteckningen över bensinstationerna i
städerna.
LAPPTRÄSK:
ELIMÄ:
område, tel. Kuusankoski 2.
KYMMENEBRUK: Heinonen & Laurikainen, tel. Kuusankoski 2.
KOUVOLA:
N:o 31
LAHTIS—WILLMANSTRAND. 160 km.
LAHTIS:
Matti Meriluoto.
Se förteckningen över bensinstationerna i
städerna.
E. R. Kuusela, mv. station, tel. 15
A. L. Lauren.
A. Lehmus, Lyöttilä, tel. Lyöttilä 3. Automo-
biltillbehör.
UUSIKYLÄ:
IITTIS:
KAUSALA:
KORIA:
Kaipiaisten Osuuskauppa, Sippola socken, mv.
Kaipiais st., tel. Kaipiais 16.
WILLMANSTRAND: Se förteckningen över bensinstationerna i
KOUVOLA:
KAIPIAIS ST
Anton Mettälä.TAAVETTI:
städerna.
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N:o 32.
KOTKA—ST. MICHEL. 214 km.
KOTKA: Se förteckningen över bensinstationerna i
städerna.
KYMINLINNA:
KYMMENE:
Kyminlaakson Osuusliike
» • Sutela by, tel. Kym-
»
»
mene 22.
Kyminlaakson osuusliike, Helilä by, tel. Kym-
mene 23.
UMMELJOKI:
MYLLYKOSKI:
KOUVOLA:
A. Konttinen, Helilä.
Kyminlaakson osuusliike.
Myllykosken Osuuskauppa.
VALKEALA:
MÄNTYHARJU:
K. J. Jokirinne, Selänpää, tel. Selänpää 8.
O. Myyryläinen, tel. Mäntyharju 15. (Ford
automobildelar).
N:o 33 a.
KRISTINA:
ST. MICHEL:
ST. MICHEL
Vilho Särkkä, Heikkilä by, tel. Kristina 35.
Se ' förteckningen över bensinstationerna i
städerna.
KANTALA:
—PIEKSÄMÄKI—KUOPIO. 179 km.
ST. MICHEL:
»
Se förteckningen över bensinstationerna
städerna.
»
RAUTALAMPI:
Virtasalmen Osuuskauppa.
VIRTASALMI:
PIEKSÄMÄKI: V. A. Vinblad, kyrkobyn, tel. Pieksämäki 5.
H. E. Eliala.
»
»
Rautalammin Osuuskauppa, kyrkobyn, tel.
Rautalampi central.
KUOPIO:
»
Se förteckningen över bensinstationerna i
städerna.
Rautalammin Osuuskauppa, Kerkonkoski, tel.
Kerkonkoski central.
Rautalammin Osuuskauppa, Temintaipale, tel.
Temintaipale central.
Aug. Malinen, Rautalampi kyrkoby, tel. Rauta-
lampi 14.
ST. MICHEL
N:o 33 b.
LEPPÄVIRTA -KUOPIO. 207 km.
> K. Pärnänen, Juva kyrkoby, tel. Juva 3.
ST. MICHEL:
E. Hämäläinen, Kilpola.
Se förteckningen över bensinstationerna i
städerna.
JUVA:
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JOROIS: K. Tikkanen, kyrkobyn, tel. Jorois 80. (80km
från Nyslott, 80 km från St. n Michel).
VARKAUS: Matti Tolvanen ja K:ni.
LEPPÄVIRTA: Talous Osuuskauppa, kyrkobyn, tel. Leppävirta
11.
KUOPIO: Se förteckningen över bensinstationerna i
städerna.
Se förteckningen över bensinstatonerna i
städerna.
KANGASNIEMI Kangasniemen Osuuskauppa, kyrkobyn tel.
Kangasniemen 15.
• Basilius Siitari, kyrkobyn, tel. Kangasniemi
30 och 44.
MICHEL -WILLMANSTRAND—WIRORG.JYVÄSKYLė ST
N;o 34.
ST. MICHEL: Se förteckningen över bensinstationerna i
städerna.
311 km.
JYVÄSKYLÄ:
SUOMENNIEMI Suomenniemen osuuskauppa, kyrkobyn, tel.
Suomenniemi 3.
WILLMANSTRAND
WIBORG:
jSe förteckningen över bensinstationerna i
\städerna.
N:o 35.
NYSLOTT ST. MICHEL—HEINOLA. 228 km.
NYSLOTT: Se förteckningen över bensinstationerna i
städerna.
JUVA: K. Pärnänen, kyrkobyn, tel. Juva 3.
E. Hämäläinen, Kilpola by.
Se förteckningen över bensinstationerna i
städerna.
ST. MICHEL:
Se förteckningen över bensinstationerna i
städerna.
HEINOLA:
TOIVOLA BY: Robert Knaapila, Mäntyharju socken, tel.
Toivola 11.
NYSLOTT—JYVÄSKYLÄ. 230 km.
N:o 36.
städerna.
PIEKSÄMÄKI: V. A. Vinblad, kyrkobyn. tel. Pieksämäki 5.
NYSLOTT: Se förteckningen över bensinstationerna i
H. E. Eliala.
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HANKASALMI: Hankasalmen Osuuskauppa, mv. station, tel.
Hankasalmi central (ca. 4 km norr om rutten).
LIEVESTUORE: Jyväskylän osuuslfike, mv. station tel. Lie
vestuore 3.
» S. Ikonen.
VAAJAKOSKI: J. Varonin
JYVÄSKYLÄ: Se förteckningen över bensinstationerna i
städerna.
N:o 37
NYSLOTT—KEXHOLM. 147 km.
NYSLOTT: Se förteckningen över bensinstationerna
städerna.
Punkasalmi 23.
PUNKASALMI: N. Lötjönen, 300 mtr. från Punkasalmi, tel.
N:o 38.
städerna.
KEXHOLM: Se förteckningen över bensinstationerna i
Se förteckningen över bensinstationerna i
städerna.
KEURU:
JYVÄSKYLÄ
JYVÄSKYLėHAAPAMÄKI—VIRDOIS. 129 km.
HAAPAMÄKI ST.: Haapamäen osuuskauppa, Keuru socken, 300
mtr. från Haapamäki station, tel. Haapamäki
19, (oljor, trassel m.m.). öppen dygnet om, ring-
net om.
» Verner Valkola, kyrkobyn, tel. 44, öppen dyg-
Keurun osuuskauppa, (2 km från station).
VIRDOIS: Virtain Osuuskauppa, kyrkobyn, tel. Virdois 27.
» Alex Lahonen, kyrkobyn, tel. Virdois 35.
WILLMANSTRAND—IMATRA- PARIKKALA. 117 km.
» U. L. Kukkonen, kyrkobyn, tel. Virdois 3.
klocka.
städerna
N:o 39.
seno 9. (19 km från Imatra).
IMATRA: Osuusliike Imatra, nära Imatra station, tel.
WILLMANSTRAND: Se förteckningen över bensinstationerna
TAINIONKOSKI: Osuusliike Imatra, Siitola by, tel. Imatra 14.
Imatra 12.
JOUTSKNO: Osuusliike Imatra, Honkalahdessa , tel. Jout-
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VUOKSENNISKA: Osuusliike Imatra, 1 km från Vuoksenniska
' station, tel. Imatra 4.
PARIKKALA: Parikkalan Osuuskauppa
N:o 40-
NYSLOTT—KEMIE. 120 km.
NYSLOTT
PUHOS:
KIDES:
Se förteckningen över bensinstationerna i
städerna.
Viktor Manninen, tel. Puhos 10.
Matti Haaranen.
Pietarinen & Manninen, kyrkobyn, tel. Kides 20.
KEMIE:
N:o 41
NYSLOTT—PUUMALA—IMATRA. 159 km.
NYSLOTT: Se förteckningen över bensinstationerna i
städerna.
RUOKALAKS: Osuusliike Imatra, Vuoksenniska, närh. av sta-
tion, tel. Imatra 4
TAINIONKOSKI: Osuusliike Imatra, Siitola by, tel. Imatra 14
IMATRA ST.: Osuusliike Imatra, i närheten av station, tel.
Imatra 12
N:o 42
SAVITAIPALE—SELÄNPÄėVESIVEHMAIS. 135 km.
SAVITAIPALE:
SELÄNPÄÄ:
VESIVEHMAIS:
K. J. Jokirinne, tel. Selänpää 8.
WIBORG:
WIRORG—SORDAVALA—SALMIS. 339 km.
N:o 43
Se förteckningen över bensinstationerna i
städerna.
S. Rantanen, Ihala st., Lumivaara socken, tel.
Ihala 1.
Se förteckningen över bensinstationerna i
städerna.
SORDAVALA:
IHALA:
IMPILAHTI: A. Hukkanen.
P. G. Afanasieff.
PITKÄRANTA: A. Karinen.
SALMIS: a
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N:o 44.
SORDAVALA—JOENSUU—NURMES—KAJANA. 427 km,
SORDAVALA: tSe förteckningen över bensinstationerna i
JOENSUU: \städerna.
AHMOVAARA, Koli: A. I. Tanskanen, tel. Juga - Ahmovaara.
POLVIJÄRVI
JUGA:
T. Koistinen, Sotkuma.
NURMES:
K. J. Tuhkasen Perill., kyrkobyn, tel. Juga 4.
Se förteckningen över bensinstationerna i
köpingarna.
SOTKAMO:
KAJANA:
Herman Korhonen, tel. Sotkamo 37.
Se förteckningen över bensinstationerna i
städerna.
45 a.
WIBORG—JUUSTILA—RÄTTIJÄRVI— IMATRA. 66 km.
WIBORG: Se förteckningen över bensinstationerna i
städerna.
IMATRA: Osuusliike Imatra, i närheten av Imatra st., tel.
Imatra 12.
N:o 45b
WIBORG—VÄÄRÄSILTėKUURMANPOHJA—IMATRA.
66 km.
WIBORG: Se förteckningen över bensinstationerna i
städerna.
IMATRA: Osuusliike Imatra, mv. Imatra st., tel. Imatra 12.
Se förteckningen över bensinstationerna i
städerna.
WIBORG:
WIBORG—ST. ANDRE—IMATRA. 86 km.
N:o 46.
Enso A/B.
IMATRA:
ENSO:
WIBORG—TILL GRÄNSEN. 94 km.
Osuusliike Imatra, mv. Imatra st., tel. Imatra 12.
N:o 47.
Se förteckningen över bensinstationerna i
städerna.
NYKYRKA:
TERIJOKI:
WIBORG:
Onni Tuovinen Kyrkojärvi by, tel. Nykyrka 27.
M. Hiltunen, tel. Terijoki 20. (reparations-
verkstad).
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N:o 48.
WIRORG—TILL GRÄNSEN. 99 km.
WIBORG: Se förteckningen över bensinstationerna i
städerna.
JOUTSELKÄ:
N:o 49.
JOENSUU:
JOENSUU- KUOPIO. 146 km.
KUUSJÄRVI:
Se förteckningen över bensinstationerna i
städerna.
Kuusjärven Yl. Osuuskauppa
Kuusjärven Yl. Osuuskauppa, Rikkaranta (ca.
12 km på sidan om rutten).
»
KUOPIO: Se förteckningen över bensinstationerna i
städerna.
JOENSUU:
JOENSUU—JOROIS. 175 km.
N:o 50.
Se förteckningen över bensinstationerna i
städerna.
VARKAUS:
JOROIS:
Matti Tolvanen ja K:ni.
N:o 50 a.
JOENSUU:
K. Tikkanen, kyrkobyn, tel. Jorois 80.
JOENSUU—HEINÄVESI—JOROIS. 176 km.
Se förteckningen över bensinstationerna i
städerna.
LIRELITS: Antti Kuokkanen, Libelits by, vid kyrkan, tel.
Libelits 6.
A. Ratia, kyrkobyn, tel. Heinävesi 7.
K. Tikkanen, kyrkobyn, tel. Jorois 80.
HEINÄVESI:
JOROIS:
N:o 51.
NURMES—KUOPIO. 201 km.
NURMES: Se förteckningen över bensinstationerna i
köpingarna.
NILSIÄ:
STRÖMSDAL:
K. J. Tuhkasen perill., kyrkobyn, tel. Juga 4.
Juantehtaan Työväen Osuuskauppa r.1., adr.:
Juantehdas, tel. 6.
JUGA:
Se förteckningen över bensinstationerna i
städerna.
Joh. R. Rydberg, tel. Nilsiä 6, (automobil-
förnödenheter).
KUOPIO:
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N:o 52.
TAIPALE—STRÖMSDAL (JUANTEHDAS). 80 km.
TAIPALE:
OUTO KUMPU:
KAAVI: Eino Pänkäläinen, Luikonlahti
»
STRÖMSDAL:
Velj. Kuokkanen ja Kumpp., Maarianvaara.
Juantehtaan Työväen Osuuskauppa, Juan-
tehdas, lei. 6.
N:o 53 a.
JYVÄSKYLėLAUKAA -VESANTO—KUOPIO. 210 km.
JYVÄSKYLÄ:
SUOLAHTI: Jyväskylän Osuusliike, (ca. 15 km på sidan om
rutten), tel. 34.
Karttulan Osuusliike, Karttula by, tel. Kart-
tula 29, (49 km tili Kuopio).
Simo Niemi.
KARTTULA:
Se förteckningen över bensinstationerna i
städerna.
KUOPIO: Se förteckningen över bensinstationerna i
städerna.
N:o 53 b.
JYVÄSKYLÄ RAUTALAMPI—KUOPIO. 180 km.
JYVÄ! KYLÄ: Se förteckningen över bensinstationerna i
städerna.
SUOLAHTI: Jyväskylän Osuusliike, (ca. 15 km pä sidan om
rutten), te!. 34.
Simo Niemi.
Konneveden Kauppa O/Y.
Rautalammin Osuuskauppa, kyrkobyn, tel.
Rautalampi central.
KONNEVESI:
RAUTALAMPI:
»
»
Rautalammin Osuuskauppa, Kerkonkoski, tel.
Kerkonkoski central.
Rautalammin Osuuskauppa, Temintaipale, tel.
Temintaipale central.
»
KUOPIO:
Aug. Malinen, kyrkobyn, tel. Rautalampi 14.
Se förteckningen över bensinstationerna i
städerna.
KUOPIO- IDENSALMI- KAJANA. 187 km.
N:o 54 a.
städerna.
KUOPIO Se lörteckningen över bensinstationerna i
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SIILINJÄRVI: P. Miettinen, Kasurila by, tel. Siilinjärvi 15.
LAPINLAHTI: KL Puurunen.
IDENSALMI: fSe förteckningen över bensinstationerna i
K AJANA: (städerna.
N:o 54 b.
KUOPIO—KARTTULA— KAJANA. 285 km.
KUOPIO Se förteckningen över bensinstationerna i
städerna.
KARTTULA: Karttulan Osuuskauppa, Karttula by, tel.
Karttula 29.
PIELAVESI:
IDENSALMI:
KAJAN A:
Pielaveden Osuuskauppa.
iSe förteckningen över bensinstationerna istäderna.
N:o 55.
IDENSALMI—ULEÅBORG—TORNEÅ. 403 km.
IDENSALMI: Se förteckningen över bensinstationerna i
städerna.
PYHÄNTÄ: Pyhännän Osuuskauppa, kyrkobyn, tel. Py-
häntä namnupprop. (98 km från Idensalmi och
133 km från Uleåborg).
TYRNÄVÄ: Tyrnävän Osuuskauppa, (ca. 5 km på sidan om
FRANTSILA: Lauri Mannermaa:
rutten).
KESTILÄ: Kestilän Osuuskauppa.
ULEÅRORG: Se förteckningen över bensinstationerna i
» Velj. Mannermaa.
TEMMES: Juuso Junttila, tel. Temmes 6.
städerna.
25, öppen dygnet om.
» Osuusliike Turva, 300 mtr. från Ii station, tel.
IJO: lm Osuuskauppa, invid Ii station, tel. Ii 36.
» Arvid Räinä.
KEMI: fSe förteckningen över bensinstationerna i
TORNEÅ: (städerna.
N:o 56.
Se förteckningen över bensinstationerna i
städerna.
IDENSALMI:
NURMES:
IDENSALMI—NURMES. 135 km.
Se förteckningen över bensinstationerna i
köpingarna.
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400 liter Råolja = 2 liter AUTOL
Det erfordras därför livslång er-
farenhet och fulländade moderna
metoder för att framställa en riktigt
god smörjolja.
Rv omkring 400 liter råolja får
man endast 2 liter sådan olja som
riktigt bra lämpar sig till att smörja
Eder motor.
övriga derivat och raffinationsrester
på det sorgfälligaste avlägsnas.
Vid f\ U T O L-oljornas framställ-
ning tillämpas ett hälft århundrades
erfarenhet på oljeområdet. Man kan
därför obetingat lita på AUTOL,
och namnet fl (I IO I. är en säker
garanti för att Eder motor får den
goda olja som den måste få för
att hålla länge och funktionera utan
störingar.
Även de övriga 398 litrarna ha-
va sin särskilda användning, men
redan en aning av dem skulle, om
den kvarlämnades i de 2 litrarna
riktigt god smörjolja, draga ned
dennas kvalitet.
En god smörolja får t. ejc. icke
innehålla ett spår petroleum, ty pe-
troleum dödar smörjoljans smörjande
egenskaper.
På liknande grunder måste också
bensin, brännolja, m.fl. av råoljans
Giv Eder motor AUTOL och — I
motorn skulle tacka Eder om den kunde ta!a ■
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N:o 57.
KAJANA—HELKKALA—ULEÅBORG. 203 km.
KAJ ANA: Se förteckningen över bensinstationerna i
städerna.
KESTILÄ: Kestilän Osuuskauppa.
Velj. Mannermaa.»
N:o 58.
WASA—ULEÅBORG. 392 km.
WASA: Se förteckningen över bensinstationerna i
städerna.
J. F. Herrgård.KVEFLAKS:
VÖRÄ: A/B Vörå Handelskompani, Mäenpää by, tel.
Vörå 48.
Gunnar Anteli.r (>
Reinhold Andersson, Kimo by, tel. Oravais 13.
Erik Sigfrieds, Kimo by, tel. Oravais 30.
Mauritz Andersson, Oravais fabrik, tel. Ora-
vais 34.
KIMO, Oravais:
» »
ORAVAIS:
»
NYKARLEBY: Se förteckningen över bensinstationerna i
städerna.
K. .1. Pensar.
Vilhelm Hägglund, Oravais fabrik, tel. Ora-
vais 20.
Oravais Andelshandel, kyrkobyn, tel. 42. (22
km från Jeppo station).
»
»
MUNSALA:
BENNÄS:
Otto Selenlus, kyrkobyn, tel. Oravais 25.
Jeppo Handelslag, Ruth.
Veli Mölsä.
»
KÄLLBY ST.:
KRONORY:
Se förteckningen över bensinstationerna i
städerna.
KELVIÅ: Keski Pohjanmaan Osuuskauppa, invid sta-
tion, (ca. 10 km västerut), tel. Kelviå.
Mikko Koski, kyrkobyn, tel. Lohteå 4.
Lestijokilaakson Osuusliike, kyrkobyn, tel.
Himango 10.
Esse Handelslag, V2 km från Kållby st., tel.
Kållby 4.
Kronoby Handelslag,
GAMLAKARLERY:
LOHTEÄ:
HIMANGO:
>
Kalajoen Osuuskauppa, Pohjankylä, tel. Kala-KALAJOKI:
Keski Pohjanmaan Osuuskauppa, kyrkobyn,
te). Himango 13.
joki 6.
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KALAJOKI: Kalajokilaakson Osuuskauppa,
BRAHESTAD: fSe förteckningen över bensinstationerna i
ULEÅBORG: (städerna.
N:o 59. •
TAVASTEHUS—JYVÄSKYLÄ. 222 km.
TAVASTEHUS: Se förteckningen över bensinstationerna i
städerna.
PADASJOKI:
»
L. A. Holm, Arrakoski by, tel. Arrakoski 3.
K. V. Rekola, kyrkobyn, tel. Padasjoki 12.
J. Hannukkala, Maakeski.
JÄMSÄ: Jämsän Kauppa O/Y., kyrkoby (Seppola), tel.
Jämsä 42.
* Jämsän Osuusliike, Jämsänkoski by, tel. Jäm-
sänkoski 7.
KORPILAKS: A. Heikkilä.
Lauri Husa.»
i Onni Willgren, kyrkobyn, tel. 22.
JYVÄSKYLÄ: Se förteckningen över bensinstationerna i
städerna.
N:o 60.
TOIJALA: Matti Lahdensuu, Toijala by, tel. Toijala 54.
VIIALA: Viialan Osuusliike.
TAVASTEHUS—TOIJALA—TAMMERFORS. 90 km.
» Kalvolan Talouskauppa.
lITTALA: A. Gust. Skogster, littala station, tel. Kal-
TAVASTEHUS: , Se förteckningen över bensinstationerna i
vola 4.
LEMPÄÄLÄ: A. Eskola, Kuokkala by, tel. Lempäälä 3.
TAMMERFORS: Se förteckningen över bensinstationerna i
städerna.
N:o 61.
städerna.
VIIALA—HUMPPILA—FORSSA—PUSULA. 136 km.
URJALA: J. H. Einonen, Matku, tel. Matku 11.
HUMPPILA: Humppilan Osuuskauppa, tel. 17.
JOKKIS: Jokioisten Maanvilj. Osuusliike, 500 mtr. från
VIIALA: Viialan Osuusliike.
Jokkis st., tel. Jokkis 23.
» K. E. Sulamaa, 500 mtr. från station, tel. Jok-
» V. Haapala.
kis 23.
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FORSSA: Se förteckningen över bensinstationerna i
köpingarna.
PUSULA: Eino Linnakivi.
N:o 62,
KEMI—ROVANIEMI- SODANKYLÄ- IVALO—PETSAMO.
647 km.
KEMI: Se förteckningen över bensinstationerna i
städerna.
ROVANIEMI: Se förteckningen över bensinstationerna i
köpingarna.
SODANKYLÄ: Työväen Osuusliike Lapinmaa, kyrkobyn, Ko-
mulainens omr., tel.
» V. Marttiin, kyrkobyn, tel. 11, (på gårdsplan,
nära tel. central).
» H. I. Mannermaa, tel. Mannermaa.
IVALO: Tanskanen, Telegrafkontoret.
(namnupprop).
PITKÄJÄRVI: L. Jokela.
PETSAMO:
N:o 63
ULEÅBORG— HYRYNSALMI. 178 km.
ULEÅBORG: Se förteckningen över bensinstationerna i
städerna.
MUHOS: Muhoksen Osuuskauppa.
Oulun Osuuskauppa, kyrkobyn, tel. central.
A. Halonen, kyrkobyn, tel. Puolanka 7.
»
PUOLANKA
HYRYNSALMI:
ULEÅRORG—KUUSAMO. 246 km.
central.
PUDASJÄRVI: Emil Leinonen, Pudasjärvi by, tel. Pudasjärvi
N;o 64
städerna.
ULEÅBORG: Se förteckningen över bensinstationerna i
» Pudasjärven Osuuskauppa r.1., Pudasjärvi by.
tel. Osuuskauppa.
tel. 7.
TAIVALKOSKI: Taivalkosken Osuuskauppa, Taivalkoski by,
KUUSAMO: livo Kaukoniemi.
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N:o 65.
KEURU—JAKOBSTAD. 246 km.
KEURU: Keurun Osuuskauppa, (2 km från stationen).
Verner Valkola, kyrkobyn, tel. 44.
MYLLYMÄKI ST. Carl Finnilä A/8., Myllymäki st.
O. E. Varvikko.»
ÄHTÄRI: Ähtärin Osuuskauppa, invid Ähtäri st., tel.
Ähtäri 23.
» T. S. Wolkoff, Ouluvesi by, »/ 2 km från Ähtäri
st., tel. Ähtäri 24, öppen dygnet om.
I Heikki Honkaniemi.
Mikko Sirkeinen, Inha.
» Ähtärin Osuuskauppa, Virdois socken, Tois-
vesi by, tel. Killinkoski.
»
TÖYSÄ:
Lauri Ikkala, Killinkoski, tel. Killinkoski 15.
Nestori Hautala, Tuuri st., tel. Töysä 24, öppen
dygnet om.
»
Tuurin Osuuskauppa, Tuuri.
A. Kanerva, Tuuri.
J. V. Leskinen, Töysä kyrkoby, tel. Töysä 18.
Arvo Lanamäki.
»
LEHTIMÄKI:
ALAJÄRVI: J. H. Keltikangas.
» Adiel Ojajärvi, kyrkobyn, tel. Alajärvi 18.
Fiilus Peltola, Karvala, tel. Karvala 20.
Lappajärven Osuuskauppa, Karvala, tel. Kar-
vala Osuuskauppa.
LAPPAJÄRVI:
»
M. V. Jussila, Kyrkobyn, tel. Lappajärvi 39.
Arvid Melleri, Lappajärvi socken, Itäkylä, tel.
Lappajärvi 29.
Evijärven Osuusliike, kyrkobyn, tel. Evijärvi 2.
Lahdenkylän Osuuskauppa, Evijärvi socken,
Lahdenkylä, tel. Evijärvi Alapää central.
Niilo Försti, Purmojärvi by, tel. Voltti: Niilo
Försti.
EVIJÄRVI:
»
KORTESJÄRVI:
» Kortesjärven Osuuskauppa.
PURMO: Purmo Andelshandel, Neder-Purmo, tel. Pur-
mo 3.
Purmo Andelshandel, Villbacka.
Purmo Andelshandel, Vilobacka.
Veli Mölsä.BENNÄS:
»
»
Se förteckningen över bensinstationerna iJAKOBSTAD:
städerna.
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N:o 66.
GAMLAKARLEEY—KESTILÄ. 226 km.
GAMLAKARLEBY: Se förteckningen över bensinstation ma i
städerna.
KELVIÄ: Keski Pohjanmaan Osuuskauppa, invid sta-
tion, tel. Kelviå.
KANNUS: Keski Pohjanmaan Osuuskauppa.
J. V. Kesti.•
SIEVI ST.: Keski Pohjanmaan Osuuskauppa, kyrkobyn,
tel. Sievi 9.
YLIVIESKA: Ylivieskan Osuuskauppa, kyrkobyn, tel. Osuus-
kauppa.
» H. F. Cajanus.
OULAIS: Oulaisten Osuuskauppa, Oulais st., tel. Oulais.
K. Huotari, kyrkobyn, tel. Oulais 6.
HAAPAVESI:
KESTILÄ:
Haapaveden Osuuskauppa.
Kestilän Osuuskauppa.
Velj. Mannermaa.»
N:o 67.
TUULOS—LEMPÄÄLÄ. 88 km.
TUULOS:
HAUHO: Hauhon Talouskauppa, (Väinö Järvinen), kyr-
kobyn, tel. Hauhon Talouskauppa.
VALKEAKOSKI: Se förteckningen över bensinstation ma i
köping: irna.
LEMPÄÄLÄ: A. Eskola, Kuokkala by, tel. Lempäälä 3.
N:o 68.
SORDAVALA— PUNKASALMI. 112 km.
SORDAVALA: Se förteckningen över bensinstationerna i
städerna.
TUOKSLAHTI: Jaakko Pitkänen, 1 ft km från Tuokslahti st.,
by, tel. Punkasalmi 23, 300 mtr. från Punka-
salmi st.
PUNKASALMI: N. Lötjönen, Punkaharju socken, Punkanieini
tel. Sordavala 128.
KESÄLAHTI: P. Kuikka, Kesälahti by, tel. Kesälahti 3.
» Osk. Molarius.
N:o 69.
SORDAVALA:
SORDAVALA—ILOMANTS—JOENSUU. 237 km.
Se förteckningen över bensinstatiom ma i
städerna.
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VÄRTSILÄ: Yrjö Partanen, tel. Värtsilä 46 och 19.
KORPISELKÄ: Alb. Kettunen, kyrkobyn, tel. Korpiselkä 30.
ILOMANTS: S. Romppanen, kyrkobyn, tel. Ilomants 6.
» Möhkö: A. Mantsinen.
ENO: J. Romppanen
JOENSUU: Se förteckningen över bensinstationerna i
städerna.
N:o 70
TAMMERFORS—WASA. 283 km,
TAMMERFORS: Se förteckningen över bensinstationerna i
städerna.
KURU: Kurun Osuuskauppa, Karjula by, tel. Kuru 35.
KIHNIÖ: Isak Hellgren.
PARKANO: Parkanon Osuusliike, kyrkobyn, tel. Parkano 38.
JALASJÄRVI: Ernst Rintala, 100 mtr. från Jalasjärvi kyrka,
tel. 37.
» Salomon Hongisto, tel. Jalasjärvi 19.
S. V. Tuisku, Jalasjärvi socken, tel. Jokipii 17.
J. Haapaniemi, Jalasjärvi socken, tel. Jokipii 12.
Juho Oksa, Kurikka by, tel. Kurikka 32. (1 km
från station).
JOKIPII BY:
»
KURIKKA:
Koiviston Kauppa.
Otto V. Vappula, Koskue.»
KOSKENKORVA: Antti Orhanen.
ILMAJOKI: Jussi Forss ja Kumpp.
» Seinäjoen Työväen Osuuskauppa, Paloby, 250
TERVAJOKI:
station, 30 km från Wasa).
tral.
mtr. från Ilmajoki station, tel. Ilmajoki cen-
» Kahma & Mansikka.
LAIHIA: Laihian Osuuskauppa, tel. Laihia, (2 km från
WASA: Se förteckningen över bensinstationerna i
Se förteckningen över bensinstationerna i
köpingarna.
N:o 71.
ROVANIEMI—KUOLAJÄRVI. 187 km.
städerna.
ROVANIEMI:
Kemijärven Osuuskauppa, kyrkobyn, tel. 22.
Kemijärven Talouskauppa O/V., kyrkobyn,
tel. Osuuskauppa Pohjola 21.
KEMIJÄRVI:
»
»
V. Ingerö, kyrkobyn, tel. 55.
F. Kellokumpu, kyrkobyn, tel. 7.
»
KUOLAJÄRVI: M. Alapeteri, kyrkobyn, Salla tel. central 2.
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N:o 72.
ROVANIEMI—KITTILÄ. 162 km.
ROVANIEMI: Se förteckningen över bensinstationerna i
köpingarna.
TOLOSENKYLÄ: Olli Salla.
LOHINIVA:
KITTILÄ:
Aapo Lepola.
Aarne Cämpela, Kittilä by, tel. central: Tele-
grafkontoret.
» H. V. Saastamoinen, kyrkobyn, tel. Kittilä.
N:o 73.
IDENSALMI—OULAIS. 198 km.
IDENSALMI: Se förteckningen över bensinstationerna i
städerna.
RUNNI: lisalmen Runnilähteen O/V.
KIURUVESI: Osuusliike Elo, vid Kiuruvesi kyrka, tel. Kiuru-
vesi 13.
KÄRSÄMÄKI: Kärsämäen Osuuskauppa, Kärsämäki by, tel.
Kärsämäki.
Haapaveden Osuuskauppa.HAAPAVESI:
OULAIS: Oulaisten Osuuskauppa, invid Oulais station,
tel. Oulais.
» K. Huotari, kyrkobyn, tel. 6
SAARIJÄRVI—KANNUS. 194 km.
N:o 74
SAARIJÄRVI Saarijärven Uusi Osuuskauppa, kyrkobyn, tel.
Saarijärvi 39, öppen dygnet om.
» Toivo Jylhä, kyrkobyn, tel. Saarijärvi 17.
Kivijärven Osuuskauppa, Kivijärvi by, tel.
Kivijärvi 6.
KIVIJÄRVI:
O. E. Varvikko, kyrkobyn, tel. Kivijärvi
Kinnulan Osuuskauppa.
»
KINNULA:
{Keski Pohjanmaan Osuuskauppa, kyrkobyn,t l. Toholampi.
Keski Pohjanmaan Osuuskauppa, vid station,
tel. Kannus.
LESTIJÄRVI:
TOHOLAMPI:
KANNUS:
J. V. Kesti.»
MYNÄMÄKI—LOKALAHTI. 32 km.
.1. Aittomaa.MYNÄMÄKI
VEHMAA:
N:o 75.
Nikolai Vikström, kyrkobyn, tel. Vehmaa 29
öppen dygnet om.
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VEHMAA: .1. Amberla, Vinkkilä by, tel. Vehma, Amberla.
Hilmer Lehtovirta, kyrkobyn, tel. Lokalahti.LOKALAHTI:
N:o 76.
TORNEWENONTEKIS. 350 km.
TORNEÅ: Se förteckningen över bensinstationerna i
städerna.
ALIVOJAKKALA: Vilho Oravainen.
KARUNGI: livari Tervahauta
KORPIKYLÄ: Hjalmar Oja, i närheten av A/R Avasaksa
0/Y:s fabrik, tel. Tengeliö 6.
ÖVER-TORNEA: Eino Aho, Alkkula by, tel. Över-Torneå 17.
K> km från gästgiveriet norrut, (automobil-
delar, reparationsverkstad och automobil-
garage).
» Alarik Niva, Kauliranta (bredvid gästgiveriet),
tel. Kuivakangas 3.
PELLO: V. Alanko.
• Turtolampi: Karl K. Tuoma, på Lossis norra sida, tel. Pello
10.
SIEPPIJÄRVI: Villiam livari, tel. Sieppijärvi 4. (ca. 400 mtr.
söder från gästgiveri).
KOLARI: J. V. Pellikka.
MUONIO: K. A. Kåhlström.
ÖVER-MUONIO: Adolf Rantakokko.
ENONTEKIS:
N:o 77.
JÄMSėVIRDOIS—SEINÄJOKI. 205 km.
Jämsän Kauppa O/Y.
Jämsän Osuusliike.>
Mänttän Työläisten Kauppa O/Y.
Mänttän Osuuskauppa.
JÄMSÄ:
MÄNTTÄ:
Ruoveden VI. Osuuskauppa.
Manu Lahonen ja K:nit, Ruhala, tel. Ruo-
vesi 24.
»
VILPPULA:
RUOVESI:
Vilppulan Osuuskauppa.
Manu Lahonen ja K:nit, kyrkobyn, tel. Ruo-
vesi 61, öppen dygnet om, ringklocka.
Emil Suhonen, Murole, tel. Kuru central.
Manu Lahonen ja K:nit, tel. Visuvesi 3.
Visuveden Osuuskauppa.
»
VISUVESI:
VIRDOIS:
»
»
Virtain Osuuskauppa, kyrkobyn, tel. Virdois 27.
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VIRDOIS: Aleks Lahonen, kyrkobyn, tel. Virdois 35.
» U. L. Kukkonen, kyrkobyn, tel. Virdois 3.
PERÄSEINÄJOKI: Haapaluoman Osuuskauppa, Peräseinäjoki by,
tel. Peräseinäjoki »namnupprop».
» Eino Koivisto, Viitala by, tel. Peräseinäjoki
»namnupprop».
» Urho Toivonen, Kihniä by, tel. Kihniä central,
Toivonen.
SEINÄJOKI: Toivo Haapamäki, Seinäjokiby, tel. Seinäjoki49.
» Seinäjoen Työv. Osuuskauppa, 200 mtr. från
station, tel. Seinäjoki central.
» Kitinojan Kauppa O/Y., Munakka.
N:o 78.
BJÖRNERORG—PARKANO. 106 km.
BJÖRNEBORG: Se förteckningen över bensinstationerna i
städerna.
POMARKKU: Emmi Viljanen,Pomarkku by.tel. Pomarkku 53.
Satakunnan Osuuskauppa, kyrkobyn.»
KANKAANPÄÄ: Oskari Luoma, tel. 9.
» Satakunnan Osuuskauppa, kyrkobyn.
PARKANO: Parkanon Osuusliike, kyrkobyn, tel. Parkano 38.
N:o 79.
WAMMAL A—KRISTINESTAD. 173 km.
WAMMALA: Se förteckningen över bensinstationerna i
köpingarna.
TYRVIS: Hämeen Maanviljelijäin Kauppa O/Y.
> Fr. Tamminen.
KARKKU: A. Aula, kyrkobyn, 200 mtr. från Karkku st.,
tel. Karkku 41, (bensin om natten till förhöjt
pris).
SUODENNIEMI: Oskar Mäkinen, Pajuniemi by, tel. Suodenniemi
16.
LAVIA: Viljo Pekkala.
KANKAANPÄÄ: Oskari Luoma, tel. 9.
HONKAJOKI:
LAPPFJÄRD:
»
»
J. H. Storkull, Dagsmark by, tel. Dagsmark 16.
E. A. Rosengård, Dagsmark by, tel. Dags-
mark 1.
Oskari Luoma, Honkajoki by.
Henrik Ingves, kyrkobyn, tel. 102.
städerna.
KRISTINESTAD: Se förteckningen över bensinstationerna i
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N:o 80.
SALO—DALSBRUK. 74 km.
SALO: Se förteckningen över bensinstationerna i
köpingarna.
STRÖMMA: Kimito Handelslag Kimito socken, Strömma-
kanal, tel. Kimito Smedarböle 2.
» Edvard Forne.
DALSRRUK: Taalintehtaan Osuuskauppa, Dragsfjärd soc-
ken, Dalsbruk, tel. 23.
N:o 81
KRISTINESTAD—WASA. 127 km
KRISTINESTAD: Se förteckningen över bensinstationerna i
städerna.
NÄRPES: Oskar Ricksen.
» Valter Nissfolk, Kalaks by, tel. Kalaks 5.
Närpes Elektro-Auto.
» Otto Strandberg, Närpes socken, Näsby, tel.
Närpes 8.
ÖVERMARK: Ivar Svens, Kyrkobyn, fel. övermark central,
öppen dygnet om.
Petalaks Ändelshandel.PETALAKS:
MALAKS: Isak Köping, Ytter-Malaks by, tel. Malaks 32.
Avg. Finne, kyrkobyn, tel. Solv 23.SOLV:
WASA: Se förteckningen över bensinstationerna i
städerna.
N:o 82
TAMMERFORS
TAMMERFORS:
IKALIS—SIIKAIS—MERIKARVIA. 158 km.
Se förteckningen över bensinstationerna i
städerna.
JÄMIJÄRVI:
TAVASTKYRÖ:
KYRÖKOSKI:
IKALIS:
A. & H. Frantsila.
Se förteckningen över bensinstationerna i
städerna.
Jämijärven Osuuskauppa, Peijari by, tel. Jämi-
järvi 25, öppen dygnet om.
J. F. Väinänen, tel. Kyrökoski 8.
O. Luoma, tel. 9.
Siikaisten Kunnan Osuuskauppa, Siikais by,
tel. Siikais 8.
Osk. Maja.
Kustaa Ojala.
»
MERIKARVIA:
KANKAANPÄÄ:
SIIKAIS:
» Elis Toukola.
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N:o 83.
JYVÄSKYLėSAARIJÄRVI. 99 km.
JYVÄSKYLÄ Se förteckningen över bensinstationerna i
städerna.
LAUKAA:
ÄIJÄLÄ:
SUOLAHTI:
Eino Virtanen, i närheten av järnvägs station.
Äijäkin Talouskauppa O/Y.
Simo Niemi, Äänekoski socken, 200 mtr. från
Suolahti station.
» Jyväskylän Osuusliike, Äänekoski socken, tel.
Suolahti 34.
ÄÄNEKOSKI Äänekosken Osuuskauppa.
Jyväskylän Osuusliike, kyrkobyn, tel. Ääne-
koski 29.
»
SAARIJÄRVI: Saarijärven Uusi Osuuskauppa, kyrkobyn, tel.
Saarijärvi 39, öppen dygnet om.
» Toivo Jylhä, kyrkobyn, tel. Saarijärvi 17.
N:o 84.
JOENSUU—NURMES. 169 km.
JOENSUU: Se förteckningen över bensinstationerna i
städerna.
VUONISLAHTI:
TIENSUU:
Se förteckningen över bensinstationerna i
städerna.
LIEKSA:
NURMES:
Pielisjärven Yl. Osuusliike
B.
I städerna belägna Rekord-Bensinstationer,
BJÖRNERORG: rutten N:o 10, 18, 21 a, 21 b, 23, 78.
Satakunnan Osuuskauppa, Konstantinsg. 7, tel. 147
Steenin Urheiluliike 0./Y., tel. 347 och 601.
O/Y Kauppakomppania A/R.
Porin Rauta O/Y.
F. Kiviniemi.
Metallitehdas Kalske.
BORGÅ: rutten N:o 7, 9, 13, 17.
A. W. Granberg.
RRAHESTAD: rutten N:o 58.
Raahen Seudun Osuuskauppa, Packhusgatan 22, tel. 1.
EKENÄS: rutten N:o 3, 5.
A/B Bensin O/Y.
FREDRIKSHAMN: rutten N:o 17, 28
Haminan Vanha Rautakauppa, Lilla Cirkelgatan 2, tel. 128
GAMLAKARLERY: rutten N:o 26, 58, 66.
Keski Pohjanmaan Osuuskauppa, Storgatan 4, tel. 203.
Osuusliike Varma r.1., Yxpila
M. A. Slotte.
HANGÖ: rutten N:o 2.
J. Avg. Berglund, Hangö stad.
gatan 2.
HELSINGFORS: rutten N:o 1, 10, 11, 12, 17
N. Magasinsgatan 1. A/B Bensin O/Y.
HEINOLA: rutten N:o 35.
Frans Korhonen.
tel. 17. Boulevarden 5, Högbergs
Skillnaden 2, »
Sandvikstorget, »
V. Hamngatan »
Gräsvikstorget »
Porthansg. 3, A/B Autola O/V, tel. 62 —10, öppen dygnet om.
ö. Chaussen 2, Emil Bergman.
» 34, Niemi & Luukkonen,
Dagmargatan 1, Hankkija.
ö. Chaussen, Arabia Porslinsfabrik, tel. 58 19.
Berghäll, 4 Linjen 2, AB Stockmann OY., tel. 24 32.
Fredriksbergsg. 58, B. Svedlin, Kotkagatan 11, tel. 52 96.
(Automobilgarage).
Kaisaniemigatan 2. Benzinkällan.
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IDENSALMI: rutten N:o 54 a, 54 b, 55, 56, 73.
Pohjois-Savon Sekatavarakauppa, i hörnet av Kauppa- och Louhi-
gatorna, tel. 82 och 300.
lisalmen Auto O/Y., Savogatan 16, tel. 111.
» Runni lähteen O/V., Runni.
JAKOBSTAD: rutten N:o 65.
Ostrobotnia, inneh. Walter Labbart, Rådhusgatan 3, tel. 99.
öppen dygnet om.
JOENSUU: rutten N:o 44, 49, 50, 50 a, 69, 84.
K. Judin'in S:ja, Handelsgatan 17, tel. 8.
Pohjois Karjalan Rautakauppa O/Y.
JYVÄSKYLÄ: rutten N:o 9, 12, 19, 26, 34, 36, 38, 53 a, 53 b, 59, 83.
Jyväskylän Osuusliike r.1., Handelsgatan 24, tel. 55. el. 399.
Osuuskauppa Mäki-Matti.
O/Y Keski Suomen Rautakauppa.
KAJANA: rutten N:o 44, 54 a, 54 b, 57.
A/B, Bensin O/Y.
KEMI: rutten N:o 55, 62.
O. V. Lehto, Packhusgatan 26.
O. Kemppainen, Järnhandel, Norra Parkgatan.
V. Koivunen.
Fr. Uusitalo.
KEXHOLM: rutten N:o 37.
Käkisalmen Autotarvike (Olga Berg)
KOTKA: rutten N:o 32.
Liike O/Y Seppo, Kyrkogatan 5, tel. 263, (efter kl. 6 e.m., medels
rigning på knappen, om beställn. sker före kl. 9 e.m.)
Kyminlaakson Osuusliike.
KRISTINESTAD: rutten N:o 24, 79, 81.
R. Spolander.
KUOPIO: rutten N:o 33 a, 33 b, 49, 53 b, 54 a, 54 b.
.Osuusliike Työkansa, Puijogatan 23.
Rautakauppa O/Y., Carlson Satamatori.
LAHTIS: rutten N:o 6, 8, 9, 12, 31.
A/B Bensin O/Y., Vid järnvägsstationen.
» » Hollola vägen.
» » Alexandersgatan.
LOVISA: rutten N:o 6, 17, 30.
Söderström & Sandell, Alexandersgatan, tel. 137 och 214.
» » » invid hamnen.
NYKARLERY: rutten N:o 20, 58.
Lovisa Auto.
Nykarleby Handelslag m.b.t. Östra Esplanadgatan tel. 83,
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NYSLOTT: rutten N:o 27, 35, 36, 37, 40, 41.
Savonlinnan Rauta O/Y., Olavigatan 36, tel. 75, 364, 22 och 58,
öppen dygnet om.
NYSTAD:
Uudenkaupungin Kone- ja Rautakauppa, T. E. Tervanen, Skol-
gatan 3, tel. 35 och 46.
NÅDENDAL:
Naantalin Osuusliike, Alexandersgatan 15, tel. 33.
RAUMO: rutten N:o 4, 21 a.
Rauman Rauta O/V., Handelsgatan 5, tel. 399, 400, och 402.
Rauman Osuuskauppa r.l.
SORDAVALA: rutten N:o 43, 44, 68, 69.
Sortavalan Rauta ja Rakennusaineiden Kauppa O/Y., Karjalan
katu 20, tel. 76 och 148.
ST. MICHEL: rutten N:o 32, 33 a, 33 b, 34, 35.
P. H. Kaihola O/Y., Regeringsgatan 6, på gården, tel. 275 och 358,
öppen dygnet om.
Arvi Nojonen, Regeringsgatan 1, tel. 192.
David Pulkkinen O/V.
Savon Auto O/V.
TAMMERFORS: rutten N:o 11, 18, 19, 20, 22, 60, 70, 82.
E. B. Eränen.
Rautatieläisten Kauppa O/V., vid slutet av Tavastgatan, nära sta-
tionen, tel. 19 51.
Osuusliike Voima, Soukalaksgatan, 4, tel. 554.
O/V Autotarvike.
W:m Sandberg O/V., tel. 2, 953, 1110, 1438. Egen central.
W. Puro, Viinikka.
TAVASTEHUS: rutten N:o 5, 8, 11, 59, 60.__
A. Gust. Skogster, Fredsgatan 7, tel. Skogsters central
TORNEÅ: rutten N:o 55, 78.
Osuusliike Arina r. 1., Regeringsgatan 10. tel. 423.
Lundberg & K:ni O/V., Packhusgatan 15, tel. 116.
ULEÅBOBG: rutten N:o 55, 58, 63, 64.
Vilho Oravainen.
O. V. Lehto, Ångbåtskajen, åt järnvägsstationen till, (om icke
distributören är på platsen, ringes på ringklockan).
Automobil Importen A/8., Handelsesplanaden 19, tel. 11 80.
Carl Finnilä A/B.
WASA: Työväen Osuusliike r.1., Storalånggatan 46.
Pohjanmaan Kauppiaiden O/V., Torggatan 16, tel. 30 och 31.
Oulun Osuuskauppa, Packhusgatan.
11. Ignatius & C:o, Torggatan 2, tel. 707, 32 56 (Nattetid. Torg-
gatan 4, Aili Väisänen.)
WIBORG: rutten N:o 23, 25, 58, 70, 81.
Ila Suomen Bentsiini O/V., Salakkalahti.
» » » » 'Alexandersgatan.
C. Rruun.
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WILLMANSTRAND: rutten N:o 31, 34, 39.
Saimaan Auto O/V.
Rautakauppa O/V. Ilmarinen.
ÅRO: rutten N:o 1, 8, 21 a, 21 b, 22.
Lauri Harald Eriksson.
Turun Autohalli O/V.
O/V J. Löfdal, Slottsgatan 1, tel. 342.
A/R J. österblad & Co. Slottsgatan 7„ tel. Namnupprop »öster-
blad».
A/R Auto-Mekano.
A/R Rensin O/V.
Auto Velox O/V.
c.
I köpingarna belägna Rekord-Bensinstationer.
ALBF:RGA: rutten N:o 1.
A/B Bensin O/V., ca. 200 km från Alberga st. åt Kilo.
FORSSA: rutten N:o 2, 11.
Lounais-Hämeen kauppa O/V.
HYVINGF:: rutten N:o 2, 11.
Hyvinkään Kauppayhtiö.
IKALIS: rutten N:o 82.
Ikaalisten Osuuskauppa, Mellangatan, tel. Ikaalisten Kauppa
N:o 17.
IMATRA: Se i Ruokolahti.
KOUVOLA: rutten N:o 7, 28, 30, 31, 32.
KUUSANKOSKI: Se i Kuusankoski socken.
KYMI: Se i Kymmene socken.
LOIMAA: rutten N:o 4, 22.
Loimaan Uusi Osuuskauppa r.l.
Osk. Heikkilä.
LOJO: rutten N:o 14.
NOKIA: Se i Rirkkala socken
NURMES: rutten N:o 44, 51, 56, 84.
Pielisjärven Yleinen Osuusliike.
RIIHIMÄKI:
Paavo Lindberg.
ROVANIEMI: rutten N:o 62, 71. 72.
H. I. Mannermaa, tel. 17.
Rovaniemen Osuuskauppa r.1,, tel. 3.
Työväen Osuusliike Lapinmaa.
Rob. Saastamoinen.
A. F. Kesti.
Rovaniemen Rautakauppa O/Y.
Aarne Aho.
SALO: rutten N:o 1, 14, 15, 16, 80.
Evert Perko.
K. S. Vuori, Östra Brogatan N:o 12.
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TOIJALA: Se i Äkkas socken.
WALKEAKOSKI: rutten N:o 67.
Walkeakosken Talouskauppa, vid automobilstation, tel. Walkea-
koski 64.
WAMMALA: rutten N:o 22, 79.
Fr. Tamminen.
Suomen Maanvilj. Kauppa O/V., tel. Tyrvis 61 och 152.
WARKAUS:
Matti Tolvanen ja Kumpp.
DI de olika socknarna belägna Rekord-Bensin
stationer*.
AKKAS: rutten N:o 60, 61.
Toijala: Mattu Lahdensuu, tel. Toijala.
Viiala: Viialan Osuusliike.
ALAHÄRMÄ: rutten N:o 20.
Alahärmä: J. E. Heikkilä.
Voltti: Nikolai Korpi, tel. Voltti central.
Alahärmä: J. E. Vierula, Hakola by, tel. Ylihärmä central
Jussi Mursula.
ALAJÄRVI: rutten N:o 65.
Alajärvi: J. H. Keltikangas.
» Adiel Ojajärvi, tel. Alaiärvi 18.
ALAVO: rutten N:o 20.
Alavo: Terho & Oksala-
» Alavuden Osuuskauppa, (vid station), tel. Ala-
Vo 11.
Sydänmaa: Emil Leppänen.
ANJALA: rutten N:o 28, 32.
Ummeljoki: Kyminlaakson Osuusliike.
ARTSJÖ: Aug. Halme.
ASIKAINEN:
Nousiainen: F. Porten.
AURA: rutten N:o 1, 21 b. 22.
Aura: Auran Osuuskauppa.
» Oripään Osuuskauppa, tel. Oripää.
» Yläneen Osuuskauppa
BIRKKALA: rutten N:o 18, 22.
Nokia: Pirkkalan Osuuskauppa.
Siuro: Kalle Nuotio.
BORGÅ SOCKEN: rutten N:o 17.
Hindhår: Pornaisten Osuuskauppa.
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BÖTOM: rutten N:o 24.
Bötom: Ossi Mollerus.
DRAGSFMÄRD: rutten N:o 80.
Dalsbruk: Taalintehtaan Osuuskauppa.
ELIMÄ: rutten N:o 7, 30, 31.
Elimäki: Elimäen Kauppaliike, tel. Elimä 11, (öppen
dygnet om).
Koria: E. R. Kuusela, tel. 15, invid station.
Eno: J. Romppanen.
'<•
ENA RE: rutten N:o 62.
Ivalo: Tanskanen, Telegrafkontoret
ENONTF:KIS: rutten N:o 76.
ESSE:
Lappfors:
Kållby st
Esse Handelslag.
» »
ESEO:
Andelslaget Varuboden.Esbo
» Bemböle: » »
EURA: rutten N:o 4, 21 b.
Eura: Leon Sovero.
EURAÅMINNE: rutten 21 a.
Euraåminne. Vuojoki: Euran Osuuskauppa N:o 1, tel. 27
» » Arvo Lehtinen.
EVIJÄRVI: rutten N:o 65.
Evijärvi: Evijärven Osuusliike, kyrkobyn, tel. 2.
Lahdenkylä: Lahdenkylän Osuuskauppa, tel. Evijärvi-Ala-
pää central.
FRANTSILA: rutten N:o 55.
Frantsila: Lauri Mannermaa.
Hartola: Hartolan Osuuskauppa, tel. Hartola 24.
GUSTAF ADOLF-S: rutten N:o 12.
HAAPAJÄRVI: Nyi. 1. rutten N:o 4.
»
Haapajärvi: Nummelan Talouskauppa O/Y
K. Hietala.
» K. Rahkonen, tel. 42.
HAAPAJÄRVI: U:borgs 1.: rutten N:o 24.
» Jaakko Jaakonaho.
HAAPAVESI: rutten N:o 66, 73.
Haapavesi: Haapaveden Osuuskauppa.
Haapajärvi: Haapajärven Osuuskauppa r.1., tel.
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HANKASALMI: rutten N:o 36.
Hankasalmi: Hankasalmen Osuuskauppa, tel. Hankasalmi.
Lievestuore: Jyväskylän Osuusliike, tel. Lievestuore.
Konnevesi: Konneveden Kauppa O/Y.
Vaajakoski: J. Varonin.
HARJAVALTA: rutten N:o 10, 21 b.
Harjavalta: I. N. Tuominen.
» Yrjö Forsman, Merskola by. tel. Harjavalta 92.
HARLU:
Kirkkolahti: A. Nissinen.
HAUFIO: rutten N:o 67.
Hauho: Hauhon Talouskauppa (Väinö Järvinen) kyrko-
byn, tel.
Paimio: Sauvo: Väinö Järvinen.
HAUKIPUDAS: rutten N:o 55. •
Haukipudas: Haukiputaan Osuuskauppa.
HAUSJÄRVI: rutten N:o 11.
Ryttylä: . Flj. Saarinen,
HEINÄVESI: rutten N:o 50 a.
Heinävesi: A. Ratia, kyrkobyn, tel. Heinävesi 7.
HELSINGE: rutten N:o 1, 10, 11, 12, 17.
Dickursby: Andelslaget Varuboden.
Malm, Staffansby: A. Lehtonen, tel. Malm 28
Sockenbacka: Andelslaget Varuboden, tel. Sockenbacka 46.
FIIMANGO: rutten N:o 58.
Himango: Lestijokilaakson Osuusliike.
» kyrkobyn: Keski Pohjanmaan Osuuskauppa.
H INNERJOKI:
Hinnerjoki: V. Lammela.
HÖGLAND:
Suurkylä: Suursaaren Osuuskauppa.
Kiiskinkylä: Suursaaren Uusi Osuuskauppa
HONGONJOKI:
Honkilahti: I. Lammela.
HUMPPILA: rutten N:o 61.
Flongonjokikylä: Oskari Luoma.
HONKILAHTI:
Humppila: Humppilan Osuuskauppa, tel. Humppila 17.
HVITTIS: rutten N:o 10, 22.
Lauttakylä: K. Virtanen.
HYRYNSALMI: rutten N:o 63.
IDENSALMI: rutten N:o 73.
Runni: lisalmen Runnilähteen O/Y.
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IJO: rutten N:o 55.
Ijo: lm Osuuskauppa
»
»
Osuusliike Turva, tel. 25, (öppen dygnet
Arvid Rämä.
Om)
ITTIS: rutten N:o 31.
Ittis: A. Lehmus, Lyöttilä.
ILMAJOKI: rutten N:o 24, 25, 70.
Ilmajoki: Seinäjoen Työväen Osuuskauppa, Palo by
Ilmajoki.
tel
» Jussi Forss ja Kumpp.
» Kahma & Mansikka.
Koskenkorva: Antti Orhanen.
ILOMANTS: rutten N:o 69.
Ilomants: S. Romppanen, kyrkobyn, tel. 6.
Mähkä: A. Mantsinen.
IMPILAKS:
Tuoslahti: J. Pitkänen.
» A. Hukkanen.
INGÅ: rutten N:o 3, 16.
Ingå: R. O. Händer, tel. Ingå 10.
JALASJÄRVI: rutten N:o 70.
Jalasjärvi: Ernst Rintala, tel. 37.
» Salomon Hongisto, tel. 19.
Jokipii: S. V. Tuisku.
» J. Haapaniemi.
JEPPO: rutten N:o 20.
Jeppo: William Ström.
» Jeppo Handelslag.
» K. J. Nylund.
JOCKIS: rutten Nro 61.
Jockis: Jokioisten Maanvili. Osuuskauppa.
» K. E. Sulamaa
» M. Haapala.
» Akseli Teränen.
JOROIS: rutten N:o 27, 33 b, 50, 50 a.
Kyrkobyn: K. Tikkanen, tel. 80.
JOUTSA: rutten N:o 12.
Joutsa: Jousan Osuuskauppa, tel. Joutsa 17.
JOUTSENO: rutten N:o 39.
» » » » » 4.
» » » » »4.
Vuoksenniska:
Ruokolahti:
Imatra: » » » » Imatra 12.
Tainionkoski, Sitola: » » » » » 14.
Joutseno: Honkalahti: Osuusliike Imatra 1.1., tel. Joutseno 9.
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Säg:
Säg „bensin" och —
Ni får betala för god bensin,
men:
Säg „R e kor d-Bensin" och
Ni får god bensin.
Det finnes förstås olika slag av bensin,
liksom det finnes olika slag av de flesta
andra varor.
Det är därför viktigt att nämna Re kor d-
Bensmet vid namn, när man önskar det. Alltså:
För att få Rekord:
Begär Rekord!
4
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JUGA: rutten N:o 44, 51.
Ahmovaara: (Koli)A. J. Tanskanen, tel. Juga.
Juga: K. J. Tuhkasen Perill. kyrkrkobyn, tel. Juga 4.
Juankoski: Juankosken Työväen Osuuskauppa r.1., tel
JURVA:
Jurva: Jurvan Osuuskauppa.
JUVA:
Juva: K. Pärnänen.
Kilpola: E. Hämäläinen.
JÄMIJÄRVI: rutten N:o 82.
Jämijärvi: Jämijärven Osuuskauppa,
JÄMSÄ: rutten N:o 9, 19, 59, 77
Jämsä, kyrkobyn: Jämsän Kauppa O/Y., (Seppola), tel. Jämsä 42
JÄÄSKI:
Enso: Enso A/R.
KALAJOKI: rutten N:o 27, 58.
Kalajoki: Kalajoen Osuuskauppa, tel. Kalajoki 16.
Kalajokilaakso: Kalajokilaakson Osuuskauppa.
KALVOLA: rutten N:o 60.
littala: A. Gust. Skogster.
» Kalvolan Talouskauppa.
KANGASALA: rutten N:o 11, 19, 20.
Kangasala: Salo & K:ni, Herttuala by, tel. 11.
Sahalahti: Pakkalan Kauppa O/Y.
KANGASNIEMI: rutten N:o 34.
Kangasniemi: Vilho I. Ikonen O/Y.
» Basilius Siitari, (el. 30 & 44.
» Kangasniemen Osuuskauppa, kyrkobyn, tel. 15
KANKAANPÄÄ: rutten N:o 78, 79, 82.
Kankaanpää: Oskari Luoma, tel. 9.
» Satakunnan Osuuskauppa, kyrkobyn
KANNUS: rutten N:o 66, 74.
Kannus: Keski-Pohjanmaan Osuuskauppa, tel. Kannus,
ST. KARINS: rutten N:o 8.
Karis: Västra Nylands Andelsförening.
St. Karins: (Tavasttull): Jalmari Kaivonen.
KARIS: rutten N:o 1, 2.
» Alb. Lindholm Eftr., tel. Karis 11.
KARKKU: rutten N:o 79.
Karkku, kyrkobyn: A. Aula. Karkku 41
KARSTULA: rutten N:o 26.
Karstula: Karstulan Kauppa O/Y., tel. namnupprop.
U. K. Jalonen.»
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KARTTULA: rutten N:o 53 a, 54 b.
Karttula: Karttulan Osuuskauppa, tel. Karttula 29
KARUNGI: rutten Nio 76.
Karungi: livari Tervahauta.
Alivojakkala: Vilho Oravainen.
KARVIA:
Karvia: Vilho Ylinen.
KAUHAJOKI: rutten N:o 24.
Kauhajoki: Pantaneen Osuuskauppa Suosio.
» Bruno Räme.
» Isak Arvola.
» Joel Mäki.
KAUFIAVA: rutten N:o 20.
Kauhava: Kauhavan Osuuskauppa
» Vihtori Tapola, Perno by. tel. Kauhava-Ala
kylä 8.
» Vierula & Heino.
KAUSTBY: rutten N:o 26.
Kaustby: Keski Pohjanmaan Osuuskauppa, tel. Kaustby
KEITELE:
Keitele: J. Tossavainen.
KEMIJÄRVI: rutten N:o 71.
Kemijärvi: (kyrkobyn) Kemijärven Osuuskauppa, tel. 22.
» Kemijärven Talouskauppa, tel. 21
» V. Ingerö, tel. 55.
» F. Kellokumpu, tel. 7.
KESTILÄ: rutten N:o 55, 57, 66.
Kestilä: Kestilän Osuuskauppa.
» Velj. Mannermaa.
KESÄLAHTI: rutten N:o 68.
Kesälahti: P. Kuikka.
» Osk. Molarius.
KEURU: rutten N:o 38, 65.
Haapamäki Flaapamäen Osuuskauppa, tel. Haapamäki 19
Keuru: Keurun Osuuskauppa.
» kyrkobyn, Verner Valkola, tel. 44
KIMITO: rutten N:o 80.
Strömma: Kimito Handelslag, tel. Kimito.
Kinnula: Kinnulan Osuuskauppa.
Kihniö: Isak Hellgren.
KINNULA: rutten N:o 74.
Smedarböle: Edvard Forne, tel. Smedarböle.
KIHNIÖ:
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KIDF:S: rutten N:o 40.
Kides: Matti Haaranen, tel. Kides 20.
» Pietarinen & Manninen.
Puhos: Viktor Manninen, tel. Puhos 10.
KITTILÄ: rutten N:o 72.
Kittilä: Aarne Lampela, tel. central Telegrai kontoret.
» H. V. Saastamoinen, tel. Kittilä, kyrkobyn.
» Olli Salla, Tolosen kylä.
Lohiniva: Aapo Lepola.
KIUKAIS: rutten N:o 21 b.
Panelia: Kiukaisten Maanvilj. Osuuskauppa-Osuuskunta
r.1.. tel. Panelia 3.
» J. Lammela.
KIURUVESI: rutten N:o 73.
Kiuruvesi: ' Osuusliike Elo.
KIVIJÄRVI: rutten N:o 74.
Kivijärvi: Kivijärven Osuuskauppa, tel. 6.
» O. E. Varvikko, tel. Kivijärvi.
KOKEMÄKI: rutten N:o 10.
Peipohja: J. A. Isotalo.
KOLARI: rutten N:o 76.
Sieppijärvi: William livari, tel. Sieppijärvi 4.
Kolari: J. V. Pellikka.
KORPILÄKS: rutten N:o 9, 19. 59.
Korpilaks: A. Heikkilä.
» Onni Willgren, kyrkobyn, tel. 22.
» Lauri Husa.
KORPIKYLÄ
Korpikylä: Hjalmar Oja, i närheten av Avasaksa fabr., tel
Tengeliö 6.
KORPISF:LKÄ: rutten N:o 69.
Korpiselkä: Albert Kettunen, kyrkobyn, tel. 30.
KORTESJÄRVI: rutten N:o 65.
Kortesjärvi: Niilo Försti, tel. Voltti.
» Kortesjärven Osuuskauppa.
£
KOSKIS: Åbo 1.: rutten N:o 8.
Koskis: Kosken Osuuskauppa, Tuimala by, tel. Koski-
Åbo.
» Perniön Maanvilj el. Kauppa O/Y.
Heikkilä by: Vilho Sarka, tel. Kristina 35.
KRISTINESTADS SOCKEN: rutten N:o 23, 24.
» st.: K. Kulmanen.
KRISTINA:
Tjöck: Michael Mangs. tel. Tjöck 3.
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KRONOBY: rutten N:o 58.
Kronoby: Kronoby Handelslng.
KUHMOINEN:
Niilo Heikkinen.
KUHMON IEM I:
Kuhmoniemi: Avg. Korhonen.
KUMO: rutten N:o 10.
Peipohia: J. A. Isotalo.
KUOLAJÄRVI: rutten N:o 71.
Kuola järvi: M. Alapeteri, tel. Salla central.
KUORTANE:
Kuortane: P. Kokkila.
» Juho Peltokangas.
KURU: rutten N:o 70.
Karjala by: Kurun Osuuskauppa, tel. 35.
KUUSAMO: rutten N:o 64.
KUUSANKOSKI: rutten N:o 7, 30.
Kuusankoski iabr.: Heinonen & Laurikainen, tel. Kuusankoski 2.
Kymmene bruk: » » » » » »
Selänpää: K. J. Jokirinne, tel. Selänpää.
KUUSJOKI:
Kuusjoki: H. Harmi.
KUUSJÄRVI: rutten N:o 49.
Kuusjärvi: Kuusjärven Yl. Osuuskauppa
Rikkaranta: » » »
KURIKKA: rutten N:o 24, 70.
Kurikka: Juho Oksa, tel. Kurikka 32
» Koiviston Kauppa.
Lohiluoma: Matti Hissa ja Kumpp.
Mieto: Tassin Kauppa O/Y.
Koskue: Otto V. Vappula.
KYMMENE: rutten N:o 17, 32.
KELVIÅ: rutten N:o 58, 66.
KYMINLINNA:
Helilä:
Kelviå: Keski Pohjanmaan Osuuskauppa, vid station.
KÄRKÖLÄ: rutten N:o 2.
Kyminlaakson Osuusliike.
Kyminlaakson Osuusliike.
Kärsämäki: Kärsämäen Osuuskauppa.
» M. Myllylä.
KÄRSÄMÄKI: rutten N:o 73.
Järvelä st.: J. Veijalainen.
Lappila: V. Nokkala.
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LAIHIA: rutten N:o 70.
Laihia: Laihian Osuuskauppa, tel. Laihia.
» A. Lahdenmaa.
LAITILA: rutten N:o 21 a.
Laitila: Laitilan Osuuskauppa, kyrkobyn, tel. Laitila 5
LAPINLAHTI: rutten N:o 54 a.
Lapinlahti: Xl. Puurunen.
LAPPAJÄRVI: rutten N:o 65.
Lappajärvi, Karvala, FMilus Peltola, lei. Karvala 20.
» Lappajärven Osuuskauppa, tel.
» M. V. Jussila, kyrkobyn, tel. Lappajärvi 39.
» A. Melleri, Itäkylä.
LAPPFJÄRD: rutten N:o 23, 79.
Dagsmark: J. H. Storkull, tel. Dagsmark 16.
» E. A. Rosengård, » » 1.
Lappfjärd: Henrik Ingves, » 102.
LAPPO: rutten N:o 20.
Lappo: Lapuan Osuuskauppa,'
» Maanviljelijäin O/Y.
» Hoiskon Saha ja Mylly.
» Tiistenjoki: Viktor Leppänen, tel. Tiistenjoki.
LAPPTRÄSK: rutten N:o 7,-30.
Lappträsk: V. Andersson, tel. 36
LAUKAS:
Laukas: Eino Virtanen, vid stationen
LAVIA: rutten N:o 18, 79.
Lavia: Viljo Pekkala.
LEHTIMÄKI: rutten N:o 65.
Lehtimäki: Arvo Lanamäki.
LEMLAND:
Mariehamns Andelshandel.
Lempäälä: A. Eskola, Kuokkala by, tel. Lempäälä 3.
LEMPÄÄLÄ: rutten N:o 60, 67.
LEPPÄVIRTA: rutten N:o 27, 33 b.
Leppävirta: Talous-Osuuskauppa, tel. Leppävirta 11.
LESTIJÄRVI: rutten N:o 74.
Lestijärvi: Keski Pohjanmaan Osuuskauppa, tel. Toho
LILJENDAL!L: rutten N:o 7.
Liljendal: A. Weckström.
LIBELITS: rutten N:o 50 a.
lampi.
Liperi kyrkoby: Antti Kuokkanen.
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LOHTEÅ: rutten N:o 58.
Lohteå: Mikko Koski, kyrkobyn, tel. Lohteå 4.
LOJO:
Virkby: A. Långström, tel. Kyrkstad 26.
A. Semenoff.»
LOKALAKS: rutten N:o 75.
.Lokalaks: Hilmer Lehtovirta, kyrkobyn, tel. Lokalaks.
LOPPIS: rutten N:o 5, 10.
Loppis: K. F. Salo, tel. Loppis 34, (öppen dygnet om).
» Vojakkala: K. Kyttälä, tel. Loppis 19.
Läyliäinen st.: Velj. Selander, tel. Hyvinge-Läyliäinen.
Launonen: Launosten Osuuskauppa, Jokiniemi by, tel.
Launonen 7.
» Launosten Osuuskauppa, Launonen, tel. Lau
nonen 29.
LUHANGO:
Luhango: J. V. Aro
LUMIVAARA: rutten N:o 43.
Ihala st.: S. Rantanen tel. Ihala 1
LUNDO: rutten N:o 8.
Lundo: A. Jaakkola.
LUOPIOIS:
Aitoo: Jukka Hyvärinen
LUUMÄKI:
Taavetti: Anton Mettälä.
LUVIA: rutten N:o 21 a.
Luvia: Luvian Osuuskauppa, tel. Luvia 22
» Arvo Ranne,
MAANINKA:
Maaninka: P. Miettinen
MALAKS: rutten N:o 81.
Malaks: Isak Köping, Ytter Malaksby, tel. Malaks 32
MELLILÄ:
Mellilä: T. L. Kosken Osuuskauppa.
» * Elis Toukola.
MERIKARVIA: rutten N:o 82.
Merikarvia: Kustaa Ojala.
MERIMASKU:
Messukylä: Osuusliike Tuotanto, öppen dygnet om.
MESSUEY: rutten N:o 11, 19, 20.
Merimasku: 11. Salonen.
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MIETO IS:
Mietois: Tassin kauppa O/Y.
» Juho Lohikoski.
Metsäpirtti: E. Leimola.
MOUHIJÄRVI: rutten N:o 18.
Mouhijärvi: Frans Nuotio, tel. Flaaja central.
MUHOS: rutten N:o 63.
Muhos: Muhoksen Osuuskauppa.
» Oulun Osuuskauppa, kyrkobyn , tel.
MULTIA:
Multia: Verner Valkola.
MUONIONNISKA:
Muonio: K. A. Kåhlström.
Över-Muonio: A. Rantakokko.
MUNSALA: rutten N:o 58.
Kovjoki: Emil Mantere.
MUURUVESI: rutten N:o 51, 52.
Strömsdal: Juantehtaan Työväen Osuuskauppa.
MYLLYKOSKI:
Ummeljoki: Kyminlaakson Osuusliike.
Myllykoski: Myllykosken Osuuskauppa.
MYNÄMÄKI: rutten N:o 21 a, 75.
Mynämäki: J. Aittomaa.
MÄNTTÄ: rutten N:o 77.
Mänttä: Mänttän Osuuskauppa.
» Mänttän Työläisten Kauppa O/Y.
MÄNTYHARJU: rutten N:o 32, 35.
Mäntyharju: O. Myyryläinen, tel. Mäntyharju 15.
Toivola: Robert Knaapila, tel. Toivola 11
MÖRSKOM: rutten N:o 6.
Mörskom: J. Alanne.
NASTOLA:
Uusikylä: Matti Meriluoto.
NEDERTORNEÅ: rutten N:o 76.
Alivojakkala: Vilho Oravainen.
nedf:rvetil:
Nedervetil: Gamlakarleby Andelshandel
NILSIÄ: rutten N:o 51.
Nousiainen: Arvo Anttila.
Nivala: Nivalan Osuuskauppa, tel. Nivala 18
NOUSIAINEN:
Nilsiä: Joh. R. Rydberg, tel. Nilsiä 6!
NIVALA: rutten N:o 27.
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NORRMARK: rutten N:o 23.
Norrmark: E. J. Friberg.
» Kankaanpää: Satakunnan Osuuskauppa.
» Kullaan Osuuskauppa.
NUMMI: rutten N:o 5, 14.
Nummi: Väinö Sahlstedt, Nummela.
» st. Nummelan Talouskauppa.
NURMIJÄRVI: rutten N:o 10.
Röykkä: J. E. Salo, Vihtijärvi by, tel. Berttula 47.
» Nurmijärven Osuuskauppa, Berttula by, tel.
Berttula 5.
» K. É. Helminen. Klaukkala by, tel. Berttula 30.
NYKYRKA: Vib. län.: rutten N:o 47.
Nykyrka: Onni Tuovinen.
NÄRPIiS: rutten N:o 23, 81.
Närpes: Oskar Ricksen.
» Valter Nissfolk, Kalaks by, tel. Kalaks 5.
» Närpes Elektro-Auto.
» Otto Strandberg, tel. Närpes.
Mörtmark: Allan Roos.
övermark: R. Ivar Svens, tel. övermark.
ORAVAIS: rutten N:o 58.
Oravais: Maurits Andersson, tel. Oravais 34.
» Oravais Andelshandcl, tel. Oravais 42.
» Vilhelm Hägglund, » » 20.
» Kimo: Reinhold Andersson.
» » Erik Siegfried?.
» » Otto Selenius.
Ruth: Jeppo Handelslag,
ORIMATTILA:
Oiimattila: E. Meriluoto, tel. Orimattila 29
ORIPÄÄ: rutten N:o 4, 21 b. 22.
Oripää: Oripään Osuuskauppa, tel. Oripää central.
ORIVESI: rutten N:o 19, 20.
Orivesi: Oriveden Osuusliike, kyrkobyn, tel. 27.
OULAIS: rutten N:o 66, 73.
Oulais: Oulaisten Osuuskauppa, tel. Oulais.
» K. Huotari, kyrkobyn, tel. 6.
Jokioisten kylä: K. V. Rekola, tel. Padasjoki 12.
PARGAS:
Padasjoki: L. A. Holm, Arrakoski by, tel. Arrakoski 3.
Maakeskenkylä: J. Hannukkala.
PADASJOKI: rutten N:o 9, 59.
Pargas: Pargas Andelshandel.
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PARKANO: rutten N:o 70, 78.
Parkano: Parkanon Osuusliike, kyrkobyn, tel. Parkano 38
PARIKKALA: rutten N:o 39.
Parikkala: Parikkalan Osuuskauppa.
PEDERSÖRE: rutten N:o 58, 65.
Rennäs: Veli Mölsä.
Kållby: Esse Handelslag.
PERHO: rutten N:o 26.
Perho: Keski Pohjanmaan Osuuskauppa, tel. Perho 8
PETALAKS:
Petalaks: Petalaks Andelshandel.
PETSAMO: rutten N:o 62.
Nautsi: Pitkäjärvi: L. Jokela.
PERÄSEINÄJOKI: rutten N:o 77.
Peräseinäjoki: Haapaluoman Osuuskauppa, tel. Peräseinäjoki
Viitala: Eino Koivisto.
Kihniä: Urho Toivonen, tel. Kihniä.
PIEKSÄMÄKI: rutten N:o 33 a, 36,
Pieksämäki: V. A. Vinblad, tel. Pieksämäki 5.
» H. E. Eliala.
PIELAVESI: rutten N:o 54 b.
Pielavesi: Pielaveden Osuuskauppa.
PIELISJÄRVI: rutten N:o 84.
Lieksa: Pielisjärven VI. Osuusliike.
PIKKIS: rutten N:o 1.
Pikkis: Piikkiön Osuuskauppa.
PIIPPOLA: rutten N:o 55.
Piippola: Otto Hepoaho.
POJO:
Skuru: Pojo Handelslag, tel. Pojo 54.
POLVIJÄRVI
Polvijärvi Polvijärven Osuuskauppa.
POMARKKU: (PÅMÄRK): rutten N:o 78.
Pomarkku: Emmi Viljanen.
» Satakunnan Osuuskauppa.
PUDASJÄRVI: rutten N:o 64.
Pudasjärvi: Emil Leinonen, tel.
» Pudasjärven Osuuskauppa, tel.
PUNGALAITIO: rutten N:o 10.
Pungalaitio: Frans Teinilä, Mäenpää by, (i närheten av kyr-
kan).
» J. L. Pourun Jälk.
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PUNKAHARJU: rutten N:o 37, 68
Punkasalmi st.: N. Lötjönen.
PUOLANKA: rutten N:o 63.
Puolanka: A. Halonen, kyrkobyn, tel
PURMO: rutten N:o 65.
Purmo: Purmo Andelshandel, tel. Purmo 3.
> Villbacka: » »
» Vilobacka: » »
PUSULA: rutten N:o 61.
Pusula: p;ino Linnakivi.
PYHÄNTÄ: rutten N:o 55.
Pyhäntä Pyhännän Osuuskauppa, kyrkobyn, tel. Py-
häntä.
PYHÄJÄRVI:
Högfors: V. H. Seppälä.
Hj. Sjöblom.»
PYHÄRANTA: rutten N:o 21 a.
Ihode: Ihoden Osuuskauppa, tel.
Pyhäranta: J. Lehtonen.
PÄLKÄNE: rutten N:o 11.
Pälkäne: Hugo Aalto.
RAISIO: rutten N:o 21 a.
Raisio: Akseli Kallio, tel. Raisio 41.
RANUA:
Ranua: Ranuan Osuuskauppa.
RAUTALAMPI: rutten N:o 27, 33 a, 53 b.
Rautalampi: kyrkobyn: Rautalammen Osuuskauppa, tel. Rauta-
lampi.
» Kerkonkoski: Rautalammen Osuuskauppa, tel. Ker-
konkoski.
» Temintaipale: Rautalammen Osuuskauppa, tel. Te-
mintaipale.
» Aug. Malinen, tel. Rautalampi.
REISJÄRVI:
Reisjärvi: Reisjärven Osuuskauppa.
» R. Cajanus.
REVONLAHTI
Revonlahti: K. Vanhala.
ROVANIEMI: rutten N:o 72.
Tolosenkylä: Olli Salla.
RUOKOLAFITI: rutten N:o 39, 41, 45 a, 45 b, 46.
Imatra: Imatran Osuusliike.
» Tainionkoski: » »
• Vuoksenniska: » »
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RUOVESI: rutten N:o 20, 77.
Ruovesi: Ruoveden VI. Osuuskauppa.
» Rauhala by: Manu Lahonen ja Kumpp., tel. Ruovesi 24
Murole:
Visuvesi:
E".mil Suhonen, tel. Kuru central
Manu Lahonen ja Kumpp., tel. Visuvesi 3.
Visuveden Osuuskauppa.»
RÄFSÖ:
Räfsö: Reposaaren Kauppa O/Y.
RÄÄKKYLÄ:
Rääkkylä: Rääkkylän Osuuskauppa.
SAARIJÄRVI: rutten N:o 26, 74, 83.
Saarijärvi, kyrkobyn: Saarijärven Uusi Osuuskauppa, tel. Saari
järvi.
» Toivo Jylhä.
SALMIS: rutten N:o 43.
Pitkäranta: A. Karinen.
» P. G. Afanasieff.
SALTVIK:
Näs: Alb. Jansson.
Kroklund: Axel Eriksson.
SAVITAIPALE: rutten N:o 42.
SEINÄJOKI: rutten N:o 24, 25, 77.
Seinäjoki: Toivo Haapamäki, tel. Seinäjoki 49.
» Seinäjoen Työväen Osuuskauppa, tel. Seinäjoki
Munakka: Kitinojan Kauppa.
SIBBO: rutten N:o 17.
Nickby: Sibbo Handelslag.
Box: » »
SIDEBY: rutten N:o 23.
Skaftung: Elis Bodman.
SIEVI: rutten N:o 66.
Sievi: Keski Pohjanmaan Osuuskauppa, kyrkobyn, tel
SIIKAIS: rutten N:o 82.
Siikais: Siikäisten Kunnan Osuuskauppa, tel. 8.
SIILINJÄRVI:
Kasurila: P. Miettinen, tel. 15.
SIPPOLA: rutten N:o 28, 31, 32.
Myllykoski: Myllykosken Osuuskauppa.
Kaipiainen st.: Kaipiaisten Osuuskauppa, tel. Kaipiais 16.
Liikkala: Kyminlaakson Osuusliike, tel. Sippola 34.
» Liikkalan Osuuskauppa, tel. Inkerinen 47.
SJUNDEÅ: rutten N:o 1, 3.
Sjundeå: J. Avg. Berglund, tel. Sjundeå 141.
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SOANLAHTI:
Soanlahti: F. Nieminen.
SODANKYLÄ: rutten N:o 62.
Sodankylä Työväen Osuusliike Lapinmaa, tel.
V. Marttiin, kyrkobyn.»
H. I. Mannermaa, tel.
SOLV: rutten N:o 81
Solv: Aug. Finne.
SOMERO: rutten N:o 4, 8, 15.
Somero: Joensuu by: Someron Maanvilj. Kauppa O/Y., tel
» Pöyli by: Vilho Dahlberg.
Somero.
» Akseli Teränen.
Terttilä: A. Honkavaara.
SORDAVALA SOCKEN: rutten N:o 68.
Tuokslahti: Jaakko Pitkänen.
SOTKAMO: rutten N:o 44.
Sotkamo: Hernman Korhonen, tel. Sotkamo 37,
STORKYRÖ: rutten N:o 25.
Tervajoki O/Y Kyrönpelto.
Orismala. J. E. Taittonen.
SUISTAMO:
Suistamo: P. Jaatinen.
SUND:
Haraldsby: Färjsund: Rafael Johnsson
Finby: V. Mattsson.
SUODENNIEMI: rutten N:o 18, 79.
Suodenniemi: Oskari Mäkinen tel. Suodenniemi 16
SUOMENNIEMI
Kyrkobyn: Suomenniemen Osuuskauppa.
SUOJÄRVI:
Suojärvi: M. F. Stepanoff.
»
»
Karjalan Tukkukauppa O/Y.
M. Koivunen.
Ägläjärvi: Reino Eskelinen,
Tolvajärvi: D. J. Vornanen.
SÄKYLÄ:
Säkylä: Teuvo Tekkala.
TAIVALKOSKI: rutten N:o 64.
Taivalkoski: Taivalkosken Osuuskauppa, tel. 7.
TAIVASSALO:
Taivassalo: Taivassalon Osuuskauppa.
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TARVASJOKI: rutten N:o 8.
Tarvasjoki: Tarvasjoen Osuuskauppa
TAVASTKYRÖ: rutten N:o 82.
Tavastkyrö: A. & H. Frantsila.
Kyrötors; .1. I". Väinänen.
TEMMES: rutten N:o 55.
Temmes: Jussi Junttila, tel. Temmes 6
TERIJOKI: rutten N:o 47.
Terijoki: I lillunen, tel. Terijoki 20, (reparationsverkstad)
TEERIJÄRVI: rutten N:o 26.
Teerijärvi: Gamlakarleby Andelshandel.
TEUVA:
Teuva: Urho Leppäniemi.
THUSRY: rutten N:o 12.'
Kellokoski: Kellokosken Kauppa O/Y.
Järvenpää: » » »
Jokela: Jokelan Osuuskauppa.
TOHOLAMPI: rutten N:o 74.
Toholampi: Keski Pohjanmaan Osuuskauppa.
TURTOLA: rutten N:o 76.
Pello: Karl K. Tuoma, Turtolampi, tel. Pello 10
V. Alanko.
TUULOS: rutten N:o 67.
TUUSNIEMI: rutten N:o 49.
TYRNÄVÄ: rutten N:o 55.
Tyrnävä: Tyrnävän Osuuskauppa
TYRVIS: rutten N:o 79.
Tyrvis: Fr. Tamminen.
» Suomen Maanvilj. Kauppa O/Y.
TÖYSÄ: rutten N:o 65.
Tuuri: Tuurin Osuuskauppa.
Nestor Hautala.
» J. V. Leskinen, tel. Töysä 18.
ULVILA: rutten N:o 10, 21 b.
Fridala st.: Emil Salmikari.
URDIALA: rutten N:o 10, 61.
Matku: .1. H. Leinonen, tel. Matku 11
VALKEALA: rutten N:o 32, 42.
Selänpää: K. J. Jokirinne.
VEHMO: rutten N:o 75.
Vehmo: Nikolai Vikström, tel. Vehmo 29.
» J. Amberla.
Vinkkilä: Hilmer Lehtovirta.
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VEHKALAHTI:
Pyhältö: Osuuskauppa Pyhälto.
VESILAHTI:
Vesilahti: Osuusliike Tuotanto.
VETIL: rutten N:o 26.
Vetil: Keski Pohjanmaan Osuuskauppa tel Veteli.
VICHTIS: rutten N:o 2, 4.
Nummela: Nummelan Talouskauppa O/Y.
Vichtis: Pakasela by: » » »
» G. Karjalainen, tel. Vichtis 45.
VIITASAARI:
Suolahti: Evert Suikkonen.
VIRTASALMI:
Virtasalmi: Virtasalmen Osuuskauppa,
Kantala: » »
VILJAKKALA:
Viljakkala: Viljakkalan Kauppa O/Y
VILPPULA: rutten N:o 77.
Vilppula: Vilppulan Osuuskauppa.
VIMPELI:
Vimpeli: Vimpelin Osuuskauppa.
VIRDOIS: rutten N:o 20, 38. 77.
Virdois: Virtain Osuuskauppa.
» Aleks Lahonen.
» U. L. Kukkonen.
VIROLAHTI: rutten N:o 17.
Klamila: Abel Klami.
VÄRTSILÄ: rutten N:o 69.
Värtsilä: Yrjö Partanen, tel. Värtsilä
VÖRÅ: rutten N:o 58.
46 och 49.
YLIHÄRMÄ:
Ylihärmä: Ylihärmän Osuuskauppa
YILIKIMINGE:
Ylikiminge: Ylikiimingin Osuuskauppa.
YLISTARO: rutten N:o 25.
Ylistaro: Ylistaron Osuuskauppa.
» Esa Kanerva.
» G. E. Välimäki.
YLIVIESKA: rutten N:o 27, 66.
Ylivieska: Ylivieskan Osuuskauppa, kyrkobyn.
» H. F. Cajanus.
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YPÄJÄ: rutten N:o 4.
Ypäjä st.: J. V. Rantanen, tel. Ypäjä 6.
ÄHTÄRI: rutten N:o 65.
Killinkoski: Ähtärin Osuuskauppa, tel. Killinkoski
» Lauri Ikkala.
Myllymäki: Carl Finnilä A/R , tel. Ähtäri 8.
» st.: Myllymäen Kauppa O/Y.
» O. E. Varvikko.
Ähtäri: Ähtärin Osuuskauppa, tel. Ähtäri 23.
» T. S. Wolkoff, Ouluvesi by, tel. 24,
» Heikki Honkaniemi.
Inha: Mikko Sirkeinen.
ÄÄNEKOSKI: rutten N:o 53 a, 53 b, 83.
Suolahti: Jyväskylän Osuusliike.
p Simo Niemi.
Äänekoski: Äänekosken Osuuskauppa.
» Jyväskylän Osuusliike, kyrkobyn.
Reisjärvi: Reisjärven Osuuskauppa.
» R. Cajanus.
Äijälä: Äijälän Talouskauppa O/Y.
ÖVERMARK: rutten N:o 23.
Övermark: övermark Andelshandel, kyrkobyn, tel Över-
mark 7.
» R. Ivar Svens.
ÖVERTORNEA: rutten N:o 76.
övertorneå: Eino Aho.
» Alarik Niva.
Några gamla goda råd åt nybörjaren.
Om bilen under långa tider funktionerar utan rin-
gaste störingar skall du ej tro att du för den skull
kan förbise bruksanvisningens föreskrifter. Följ dem
alltid noga. Bilfabrikanterna känna bättre till bilar
och motorer än vi andra. De ha nog ej författat och be-
kostat bruksanvisningen för sitt nöjes skull.
Om du hör något ovanligt ljud från motorn eller
underredet, är det klokare att genast stanna och se efter,
än att tvingas att stanna och ej mer slippa vidare
utan hjälp.
Kör som om du i varje kurva skulle vänta en mötande.
Stanna aldrig med bilen i en kurva.
Kör aldrig med stark fart in på huvudvägen från en
biväg.
Glöm icke att din bil är en maskin som behöver en
viss eftersyn och ej så litet olja. Oljan är mycket billi-
gare än reservdelar.
Försök ej köra förbi en bil, om en annan mot dig
kommande bil är nära. Kom ihåg att endast den högra
sidan av vägen tillhör dig.
Kör bilen som om den vore ett ömtåligt ting. Start-
knyckar och hjulslirande förråda nybörjaren.
Kör ej förbi andra bilar för att få tillfälle att vända
dig om och hånle. Den andra bilen kan vara snabbare
och ha en bättre och mera gentlemannamässig förare
än du själv då visar dig vara.
Tag ej en vänsterkurva med vänsterhjulen i väg-
banans vänstra kant. Vänstra sidan av vägen tillhör
de mötande och du får betala om du framkallar kollision
genom att vara på oriktig sida.
Också vagnens yttre borde, lika väl som maskineriet,
hållas i gott skick. Omvänt är vagnens maskineri lika
viktigt som karosseriet. Mången ger nog ut tillräckligt
pengar för yttre »putsning», men sparar för mycket på
olja och smörjmedel. »Snål spar och tar».
Undersök på förhand på vilket avstånd bilen kan
stannas om det riktigt gäller. En senare misskalkyle-
ring, när du snabbt skall stanna för att undvika en
olycka, kan kosta dig pengar.
Använd ej motorn för längre tid i ett tillslutet garage.
Det är onödigt att dö i gasförgiftning.
Lär dig att manövrera bilen ur en slirning när du
själv med flit åstadkommit den. Vänta icke tills bilen
tar dig oförvarande.
Kör ej så länge med strypt luftventil att du börjar
undra varför motorn ej drar bättre.
Använd aldrig startmotorn för länge. Använd huvu-
det och fundera ut orsaken till att bilmotorn ej genast
startar. Det blir mycket billigare och felet avhjälpes
oftast snabbare.
Sätt upp suffletten innan passagerarna blivit genom-
våta.
Förvara icke reservlampor och tandstift bland verk-
tygen.
Om bilfabrikanten säger att växellådan och bak-
axeln behöva olja, så menar han det.
Glöm ej att motorn utom bensin och olja också be-
höver vatten.
Skilj icke åt saker, utan att noga lägga märke till
huru de skola sättas ihop igen.
Håll nummerplåtarna rena och se till att även bak-
lyktan är i skick. Onödigt att polisen skall påminna dig.
Man vill ej tro att ackumulatorn behöver destillerat
vatten, men det gör den i alla fall.
Prova då och då att luftpumpen och domkraften äro
i skick. Många bilister få tråkiga erfarenheter om mot-
satsen, just när de skulle ha användning för dessa verk-
tyg. Och tro ej att luften i en reservring för alltid hålles
kvar.
Glöm ej att alla bilar slira på våta vägar.
Lämna ej bilen i en backe med endast handbromsen
på. Sätt stenar under bakhjulen, sväng framhjulen mot
rännstenen, koppla in lägsta växeln och avbryt tand-
ningen. Då få okynniga barn ej så lätt den att rulla utförl
Begär inte endast »bensin» och »olja». Nämn dessa
varor vid de namn vilka de pålitliga fabrikanterna givit
sina fabrikat. Använd namnlös vara lika ogärna som
du ville taga en namnlös, okänd person i din tjänst.
Motoristen
kan fullt lita på att den affär
som säljer Nobel Standards
varor, ger honom av det bästa
man överhuvudtaget kan få.
Sefiema över[andsvägarna
Rrvidsson fotolito H:fors
""~*N De med en cirkel omgivna ruttnumrorna återfin-
SS) nas icke i flutomobilklubbens Rvståndsförteckning,
emedan de tillkommit efter dess publicering.
Motoristen
tillförsäkras
på alla
Kekord-Bensin-
stationer
absolut rent,
pålitligt
bensin,
fulla mått'
och ett
förekommande
bemötande.
HKTIEBOLHGET
NOBEL-STfINDfIRD
I F I M Lfl N D
EDER MOTOR
accelererar utmärkt, drarbätt-
re och hålles längre ren inuti
när den får Rekord-Bensin.
Ty Kekord-Bensinet har låg
spec. vikt, det är absolut
rent och syrefritt och alltid
av samma pålitliga kvalitet.
Det förgasas därför väl till
sista droppen.
För att få Rekord:
Begär Rekord!
Helsingfors 1927 - Centraltryckeriet P. T. T.
